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NOTA PRELIMINAR 
Iniciamos en el año anterior la publicación del índice de Materias 
del "Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana" en un volumen de 
554 páginas, comprensivo de la primera época de nuestra veterana re-
vista en sus tomos I al XXV, que abarca los años 1885 a 1934 y coincide 
cronológicamente con el índice de Autores publicado en 1971. Ambas 
publicaciones llenaron una necesidad fuertemente sentida por los in-
vestigadores, a los que de este modo facilitan la consulta y manejo de 
la copiosa colección del "Boletín", y realizaron una aspiración de nues-
tra Sociedad solo aplazada por dificultades de índole económica, que 
afortunadamente pudieron ser superadas. 
El propósito anunciado en la nota preliminar del tomo anterior de 
continuar la labor iniciada queda confirmado con el presente volumen, 
en el que ha parecido conveniente incluir después del índice de Mate-
rias la continuación del índice de Autores dentro de los mismos lími-
tes cronológicos. 
Comprende este volumen las materias y autores por orden alfa-
bético de los tomos X X V I al XXXIV, referentes a los años 1935 a 1975 
en que concluye el último de los tomos mencionados, y en él se ha pro-
curado abarcar con la más precisa referencia bibliográfica todos los as-
pectos que puedan ofrecer algún interés para los estudiosos sobre te-
mas históricos, arqueológicos, artísticos, epigráficos, biográficos, numis-
máticos, etc. tratados en las páginas de nuestro "Boletín", que, como es 
sabido, reúne un conjunto de monografías y estudios de variados temas 
relacionados con nuestro antiguo reino de Mallorca y contiene una co-
lección no desdeñable de documentos de obligada consulta para cual-
quier investigación de nuestra historia. 
La realización de este prolijo trabajo se confió a nuestro consocio 
D. Antonio Llabrés y Salva, Licenciado en Filosofía y Letras, ya acre-
ditado por su intensa colaboración en la preparación del tomo anterior, 
el cual ha emprendido su labor con tal entusiasmo y actividad que en 
pocos meses ha dado cima a la obra, dejándola concluida para la im-
prenta. No se nos oculta que en un trabajo de esta índole son inevi-
tables las deficiencias, omisiones y errores, los cuales, sin embargo, son 
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susceptibles de ser subsanados mediante adiciones o notas complemen-
tarias sucesivas, por lo que agradeceremos a cuantos manejen estas pá-
ginas que aporten su crítica positiva, anotando las faltas que descu-
bran y poniéndolas en conocimiento de nuestra Sociedad para que 
oportunamente puedan ser corregidas. De un modo especial queremos 
dirigirnos a los jóvenes estudiosos, a los que corresponde una actitud 
constructiva y creadora y de quienes cabe esperar un rendimiento útil 
para la vida y prosperidad de nuestro organismo social. 
Finalmente, hemos de agradecer el eficaz apoyo que hemos hallado 
en el "Patronato José María Quadrado" del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, al cual está adscrita nuestra Sociedad desde 1974, 
que nos ha permitido con sus anuales subvenciones la realización de 
este trabajo bibliográfico, objeto durante mucho tiempo de nuestros 
anhelos. 
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t X X X I , 593 
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X X X I , 631 
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leares. Pa lma, 1972 X X X I I I , 647 
—Not ic ias para la carta arqueológica 
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no de Calviá X X X T V , 129 
—V. : Prehistoria 
Arquitectura 
Piedra de Mal lorca en el Caste lno-
vo de Ñapóles X X X I , 615 
Arta 
V.: Des Colell, Anthoni 
—Estament militar (1343) X X X V I , 11 
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l lazgos en Son Carrió 
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—Retra tos de varones ilustres pinta-
dos por G. Ferrer para el 
de Pa lma (1783-1809) X X X I I , 209 
B 
Baleares 
Papeles referentes a con-
servados en el Arch ivo Histórico y 
Bibl ioteca Nacional de Madr id 
X X V I , 54 
— U n texto de Hecateo sobre toponi-
mia de las X X X I , 251 
—Les vues par un géogra-
phe arabe X X X I I I , 622 
Ballester 
Su viaje a Madr id (1596-1598) 
X X X I V , 50 
Bandolerismo 
en Coanegra durante el s. 
X V I I X X X I V , 198 
Bandoleros 
Una refr iega de (1650) 
X X V I , 94 
Barbarroja 
Mal lorca y la defensa de Bugía. ... 
X X X I I I , 334 
Barberos médicos 
(1349) X X X I I , 250 
Barceló, Antonio 
, Caballero de la Orden de 
Carlos I I I X X V I , 58 
—Re t ra t o de X X V I , 80 
—Documentos varios referentes a ... 
(1753-1784) X X V I , 140 y s. 
—Fotogra f í a del retrato al óleo de 
X X V I , 148 
—Fotogra f ías de los modelos de los 
jabeques construidos por 
para el sitio de Gibral tar X X V I , 148 
Barceló, General 
Dibujo de uno de los combates del 
X X V I , 87 
Barceló Oliver, Pedro 
Necrología. Don X X X I I I , 144 
Barroco 
L a portada de San Francisco de 
Asís X X X I , 226 
Bayles 
Mallorca. Cuentas de su baylia. 
(1284) X X V I , 152 
Bayles Reales 
Sobre la precedencia de los 
a los capitanes de las vil las 
(1613) X X X , 83 
Beatriu de Pinos 
El primer testament notarial de ... 
(1478) X X V I , 180 y s. 
Beatriz de P inos 
Inventar io y subasta de los bienes 
de (1484) X X V I I I , 305 
Bellas Artes 
Para la historia de las en 
Mal lorca X X X I , 1, 143, 236, 403, 591 
X X X I I , 193, 283, 394, 545 
— L a s en Mal lorca 
X X X I , 299 
—Art is tas mallorquines X X X I , 421 
—Datos para la historia de las 
de Mal lorca X X X I I I , 375 
—Patrimoni artístic de las esglésies 
de Santa María del Cami 
X X X I V , 466 
Bellver 
Partido de termes dins l'antiga pa-
rroquia de (1580) 
X X V I I , 219 
—Dos ventas de tierras en el antiguo 
término de (1237) 
X V I I I , 315 
17 
—Ermi taño de (1390) 
X X V I I I , 464 
—Jovel lanos en X X I X , 293 
—Un napoleònic empresonat a 
(1810) X X X I I , 414 
Beneficios eclesiásticos 
Documentos relativos a los 
primeros ponti f icados de Mal lorca 
I, 1230-1266; 
I I , 1266-1276; 
I I I , 1283-1303; 
IV, 1304-1318 
X X X I I , 48, 224, 294 




El p intor Pedro y el escul-
tor Pedro Juan 
X X X I V , 313 
Berbería 
Mil ic ias r ist ianas en 
X X X I V , 54 
Berga, Pedro 
El pintor (1648) X X X I , 421 
Bibliografía 
dels articles i notes sobre 
Historia i Arqueologia de Balears, 
en antigues publicacions mallorqui-
nes X X V I , 88 
—Museo Balear de Historia y L i te ra-
tura. Ciencias y Artes. Pa lma, 1875¬ 
1877, 1884-1888 X X V I , 88 
—Josep F i ter i Inglés. L a ciencia as-
trológica en Cataluña X X V I , 98 
— C h . de Tourtoulon. Jaime I el Con-
quistador... según las crónicas y do -
cumentos inéditos X X V I , 99 
—Obras ingresadas en la Bibl ioteca 
de la Bibl ioteca de la S.A.L. (1834¬ 
1952) X X V I , 109, 222 
X X V I I , 96, 237 
X X V I I I , 75, 185, 258, 416, 555 
X X I X , 63, 132, 218, 288, 366, 817 
X X X , 92, 224, 355, 466, 574, 682, 780 
—Repar t imiento de los reinos de M a -
llorca, Valencia y Cerdeña. (Colec-
ción de Documentos inéditos del A r -
chivo de la Corona de Aragón 
X X V I , 155 
—Notas para una de D. Ga -
briel Llabrés X X V I , 247 
— mallorquína (1935-1960) 
X X V I , 346 
X X V I I , 311 
X X V I I I , 162, 492 
X X I X , 184, 784 
X X X , 316, 547, 759 
X X X I , 151, 329, 675 
X X X I I , 121 
—Chandler Ra th fon Post. A story of 
Spanish Painting. (1930-1934) 
X X V I I , 101 
—August L. Mayer . Geschichte der 
Spanischen Malerei. 1928 
X X V I I , 101 
—Emi le Bertaux. Les Primitifs espag-
nols. 1906-1909 X X V I I , 101 
— M a r t í n Honecker. Manuscrits Lul-
lians, que foren del Cardenal Nico-
lau de Cusa. (T i ratge apart de les 
Spanische Forschungen de la "Gö-
rres-Gesdlaschaft", 1973) 
X X V I I , 163 
—Ramón Llull.—Das Buch vom Lie-
benden und von Geliebten. (Ramón 
Llull .—El ll ibre de Amie e Amat .— 
Tra l ladat del cátala antic per Lud -
wig K l e i b e r ) . (1938) X X V I I , 228 
—Mar t in Honecker. Ramon Lulls Wa-
Klvorschlag Grundlage des Kaiser-
wahlplanes bei Nikolaus von Cues? 
(1938) Colonia X X V I I , 229 
— R a m ó n Calafat . Llibre de las anti-
güatats de la Iglesia del Real Con¬ 
vent de Sant Francese de la Ciutat 
de Mallorca. (1785) Pa lma 1928 
X X V I I , 254 
18 
—P . Pascual. Vida del Beato Raymun-
do Lulio. S. X V I I I (Publicada en 
1891) X X V I I , 263 
—Gabr ie l Seguí Vidal. La Carta En-
cíclica del Obispo Severo. Pa lma 
1937 X X V I I , 325 
—Fuentes bibl iográficas para la histo-
ria del Monaster io de Santa Mar ía 
de la Rea l X X V I I I , 94 
—Aportac iones al conocimiento de los 
archivos y bibliotecas de Baleares 
X X V I I I , 110 
—No tas de extranjera so-
bre las Baleares a part ir de 1931 
X X V I I I , 222 
—-Ferrari Bil loch, Francisco. Barceló. 
Sus luchas con ingleses y piratas 
berberiscos. Madr id , 1941 
X X V I I I , 255 
— y fuentes sobre la romani -
zación de las Baleares X X V I I I , 345 
— R a m ó n Llul l y la alquimia 
X X V I I I , 538 
—• de Bmé . Darder Pericas 
sobre Geología de Mal lorca 
X X I X , 130 
— del P. Jerónimo Nadal 
X X I X , 413 
•—Una obra sobre nuestro derecho fo¬ 
ral. (L. Pascual, Derecho Civil de 
Mallorca) X X X , 666 
— X X X , Suplemento (68) 
X X X I I I , 73, 138 
— sobre la "Altercatio" y la 
Basíl ica de Son Bou de Menorca 
X X X I , 126 (58) 
—Enciclopedia Universal Herder. Bar -
celona, 1954 X X X I , 175 
—Juan Vernet . Los conocimientos as-
tronómicos de Ramón Llull. Barce -
lona, 1951-2 X X X I , 175 
—¿E l pr imer libro en inglés sobre las 
I. Baleares? X X X I , 276 
— M á s sobre el libro de Colin Camp-
bell X X X I , 426 
—índ i ce bibl iográf ico de la produc-
ción conocida de la pr imera impren-
ta mallorquína. (S. X V ) X X X I , 491 
— sobre arqueología mal lor -
quina X X X I , 570 
— sobre talaiots con más de 
un portal de ingreso X X X I 582 
— sobre molinos de mano pre -
históricos X X X I , 598 
— (Los núcleos talayóticos de 
Esporlas) X X X I , 640 
— sobre catalogación de m o -
numentos prehistóricos X X X I I , 89 
—Giovann i Lil l iu. / Nuraghi, torri 
prehistoriche di Sardegna. Cag l ia-
ri, 1962 X X X I I , 130 
— arqueológica de las Islas 
Baleares. Suplemento 1958-1964 
X X X I I , 325 
— sobre restos prehistóricos 
de Alaró y alrededores X X X I I , 392 
—Cristóbal Veny. Corpus de las Ins-
cripciones Baleáricas hasta la do-
minación árabe. Roma, 1965. (Re -
censión X X X I I , 428 
—Ferre r Ginard, Andrés. Folklore Ba-
lear. Pa lma, 1965. (Recensión) 
X X X I I , 431 
— básica sobre restos arqueo-
lógicos de Pa lma de Mal lorca 
X X X I I , 500 y ss. 
•—Miquel Forteza. Els descendents dels 
jueus conversos de Mallorca. Qua-
tre mots de la veritat. Pa lma, 1966 
(Recensión) X X X I I , 561 
—Migue l Gual Camarena. Vocabula-
rio del comercio medieval. Colec-
ción de aranceles aduaneros de la 
Corona de Aragón. (Siglos X I I I y 
X I V ) . Tarragona, 1968. (Recensión) 
X X X I I I , 59 
— sobre restos prehistóricos 
de la comarca de Santany í 
x x x r a , us 
— R e g l a , Juan. Introducció a la histo-
ria de la Corona d'Aragó. Pa lma, 
1969. (Recensión) X X X I I I , 133 
—Gabr ie l L lompart . Gaetano de T h i e -
ne. (1480-1547). Estudios sobre un 
re formador religioso. Roma, 1968. 
(Recensión) X X X I I I , 136 
19 
— sobre restos prehistóricos 
en el término de Campos 
X X X I I I , 254 y ss. 
—P . Miguel Batl lori . L'Università di 
Sassari e i collegi deli gesuiti in Sar-
degna. Cerdeña, 1967-1968 
X X X I I I , 283 
— arqueológico de las I. Ba -
leares. 1964-1972 X X X I I I , 563 
—Gabr i e l A lomar. Guillem Sagrerà y 
la arquitectura gòtica del siglo XV. 
Barcelona (Recensión) X X X I I I , 627 
—Font , Barto lomé. Historia de Lluch-
mayor. Voi. I. Mal lorca, 1972. (Re -
censión) X X X I I I , 629 
—Torres , Barto lomé. Miguel Costa y 
Llobera. (1854-1922). Itinerario espi-
ritual de un poeta X X X I V , 214 
—José de Oleza y España. La familia 
de Oleza en Mallorca durante sete-
cientos treinta años. 1230-1960. Con 
un árbol genealògico X X X I V , 215 
—Santamar ía , A lvaro . El valle de Só¬ 
ller y Mallorca en el siglo XVI 
x x x r v , 411 
—Liado , Jaime. Historia del Estudio 
General Luliano y de la Real y Pon-
tificia Universidad Literaria de Ma-
llorca X X X I V , 413 
— F o n t y Obrador, Barto lomé. Histo-
ria de Lluchmayor. Vo i I I 
X X X r V , 415 
—Ar i e , Rachel . L'Espagne Musulmane 
au temps des Nasrides (1232-1492) 
X X X I V , 418 
— V e n y y Ballester, A. La Real Casa 
de San Cayetano de Palma de Ma-
llorca. El P. José Mariano Talladas. 
Roma, 1971 X X X I V , 586 
— X a m e n a , Pere. Historia de Felanitx. 
Mallorca, 1975 X X X r V , 588 
Biblioteca 
— Nacional . Papeles re feren-
tes a Baleares X X V I , 63 
— March . (1970) X X X I I I , 285 
Biblioteca Apostólica Vaticana 
Minutas de la referentes al 
Dr. Miguel Thomás de Taxaquet . (S. 
X V I ) X X X I I , 410 
Biblioteca Balear 
Capdebou. Catálogo de la 
X X V I , 69 
— ¿de Joaquín M . a Bover -
X X V I , 70 
Biblioteca Catalana 
Sobre varias publicaciones en la... 
X X V I , 98 
Biblioteca Nacional 
Papeles referentes a Baleares con-
servados en la X X V I , 54 
—Retra tos existentes en la 
X X V I , 80 y ss. 
—Pape les referentes a Baleares que se 
conservan en el Archivo Histórico 
y de Madr id X X X , 447 
Bibliotecas 
I Congreso Nacional de 
Palma, 1964 X X X I I , 355 
—Las y los bibliófi los en M a -
llorca. Contribución al estudio de su 
historia l i teraria. (S. X I I I a X V I I ) 
X X X r V , 406 
Bigamia 
Sentencia por (1487) 
X X V I , 29 
Binisalem 
Guardas para el resguardo de la 
salud sostenidas por la vi l la de ... 
(1752) X X V I I I , 328 
Binissalem 
Gozos en honor de San Juan Bau-
tista que se cantan en 
(1845) X X V I , 72 
—Monumentos arqueológicos 
X X X I I , 386 
20 
Biografías 
Mater ia les de D. Joaquín M . a Bo -
ver para escribir las vidas de los 
Gobernadores, Virreyes y Capitanes 
Generales de Mal lorca X X V I , 63 
— X X V I I I , 419 
Bisbe de Barcelona 
Estament militar. (1332)) 
X X V I , 7 
Bisbe de Gerona 
Estament militar. (1332) 
X X V I , 7 
Bisbe de Mallorca 
Joan Baptista Campegio , 
1532-1560 X X V I I , 136 
—Visita de la Iglesia Parroquial de 
Buñola feta per lo (1725) 
X X V I I I , 146 
Blanquer, Jaime 
Una obra de , desconocida 
X X V I I , 65 
— A c t a de examen para imaginero de 
1603 Varios trabajos de 
X X X I , 18 y ss. 
— U n a pintura de X X X I V , 345 
Blanquerna 
Leyendo el X X X I , 278 
Blat 
"Albarà del pes de la farina" de 
Pollensa. (1433) X X I X , 282 
Boabdil 
Feries per la presa de 
(23-5-1483) X X V I , 27 
Bocchoris 
Una nueva "Tabula Patronatus" de 
X X X , 632 
Boecio 
Sobre la publicación de De Conso-
latione Philosophie de 
X X V I , 98 
Boletín de la S.A.L. 
En el sexagésimo aniversario 
X X I X , 1 
Bordado 
El artístico en Mal lorca 
X X I V , 350 
—V. : Bel las Artes 
Borguny, Vble. Pedro 
I I I Centenario del (1955) 
X X X I , 360 
Boscana, P. Jerónimo 
Nueva edición sobre un estudio e t -
nológico del X X X I I I , 405 
Bover, Joaquín M . a 
Varios X X V I , 63 y ss. 
—Los manuscritos de en la 
biblioteca de don Nicolás Brondo y 
Bellet. (1893) X X X I , 255 
Bronce 
El de Son Carrió 
X X I X , 178, 359 
—El de Son Taxaquet (L luch-
mayor ) X X X I , 266 
— L a cueva funeraria del Pr imer 
de "Cala Sa Ñau" , Felanitx, y 
el reciente hal lazgo de un puñal de 
en la misma X X X I I , 103 
Bucareli, D. Francisco de P, 
Episodios de su mando en Mal lorca 
(1761-1764) X X X I V , 32 
Buccelli, Fabio 
Los servicios del Capitán de Fragata 
don (1807-1815) 
X X X I I I , 489 
Búger 
Hal lazgo arqueológico. 1951 
X X X , 782 
—Retab lo mayor de la iglesia de 
x x x r v , 314 
21 
Bugía 
Mallorca y la defensa de 




Cavallers a (1362) 
X X V I , 130 
—Monumentos arqueológicos 
X X X I I , 388 
Buñola 
Documentos para la historia de ... 
(S. X I V - X V I I I ) X X V I I I , 125 
—Catá logo de la sección histórica del 
Archivo Municipal de 
X X X , 301 
Busquets, Jaime 
Necrología X X X I I I , 412 
c 
Caballería 
Pleno de la re forma del Cuartel de 
(1870-1871) X X V I , 87 
— L a " M a h u y a " de los To r r e -
lia en Santa Mar ía del Camí 
X X X I V , 548 
Caballerías 
de Mal lorca 
X X I X , 274, 349, 751 
X X X , 61, 307, 427, 498 
X X X I 40, 313 
Cabildho 
L a Rea l Cédula de 1768 sobre la d i -
fusión del castellano y su repercu-
sión en la Diócesis de Mal lorca 
X X X I I , 357 
Cabrera 
Propuesta para poblar el islote de 
(Fines S. X V I I I ) 
X X V I , 139 
—Planos de (1878 y prin. del 
S. X I X ) X X V I , 145 
—Hal lazgos arqueológicos en 
X X X I , 612 
—Cerámicas hal ladas en y 
Conejera X X X I , 657 
Cabrevaciones 
Las en Mal lorca ante el 
Procurador Rea l X X V I , 96 
Cabrit 
L a conquista de Mal lorca por A l -
fonso I I I X X X , 274 
Calafat, Nicolás 
Los impresores Caldentey y 
(S. X V ) X X X I , 467 
Calatrava 
Facultad real otorgada al M. de 
Campofranco para tomar el hábito 
de en el r. de Sicilia (1720) 
X X V I I I , 320 
Caldentey, Bartolomé 
Los impresores y Cala fat 
(S. X V ) X X X I , 467 
Caldentey, P. Miguel 
Necrología. El X X X I , 66 
California 
L a obra del P. Payeras en 
(1796-1823) X X X I I , 470 
Calixto I I I 
Var ias cartas de Al fonso V de A ra -
gón al Papa (1455-1458) 
X X X I I , 533 y ss. 
—Cartas de Al fonso V de Aragón al 
Papa (1455-1458) 
X X X I I I , 34 y ss. 
Calvià 
Cavaliers a (1362) 
X X V I , 130 
—Not ic ias para la carta arqueológica 
e inventar io monumenta l de 
X X X W , 129 
Campanet 
Nuevos monumentos histór ico-art ís-
ticos en (1936) X X V I , 221 
—Sobre la Germanía en Sa Pobla y ... 
X X X I I I , 396 
Campegios 
Els a Mallorca. (1532¬ 
1560) X X V I I , 134 
—Los X X I X , 577 
—Documentos sobre los (1533¬ 
1534) X X I X , 630 
2 3 
Campins, Pedro J. 
El Obispo y los Cer táme-
nes cient í f ico- l i terarios del Semina-
rio de Mal lorca X X X I , 555 
Campins, Obispo 
Centenario del ( 1 9 5 9 ) 
X X X I , 6 1 0 
Campomanes, Comte de 
Una carta del P. Pou, S. J. al 
( 1 7 8 5 ) X X V I , 201 
Campos 
Estament militar " 1 3 4 3 ) X X V I , 1 4 
—Cavallers a ( 1 3 6 2 ) 
X X V I , 135 
— L a V i rgen de la Leche, de 
X X V I I , 127 
—Catá logo de la sección histórica del 
Archivo Munic ipal de del 
Puerto X X V I I I , 2 5 
—Car ta arqueológica de 
X X X I , 565 
—Mani festac iones rupestres t íp ica-
mente menorquinas en el sur de M a -
l lorca X X X I I , 9 8 
—Not ic ias para la carta arqueológica 
del término de X X X I I I , 2 5 4 
—Exposic ión celebrada en junio de 
1973 X X X I V , 2 3 1 
—V. : Des Colell, Anthon i 
Campos del Puerto 
Las destrucciones de monumentos 
realizadas por los rojos 
X X V I I , 2 8 6 
Cancillería 
De la de los reyes de Ma-
llorca. ( 1 2 7 6 - 1 3 4 3 ) X X X I V , 26 
Canónigos regulares 
Religión de los de San An-
tonio Abad extinguida en general 
por breve del Papa en el año 1791 
X X X I V , 408 
Cantallops, José 
Varios trabajos del p intor 
(S. X V I I I ) X X X I , 2 4 0 y ss. 
Canyamel 
Troballes a ( 1 9 3 6 ) 
X X V I , 223 
Cañellas y Gaza, Agustín 
Necrología X X V I I I , 181 
Capdepera 
Nuevos monumentos histór ico-art ís-
ticos en ( 1 9 3 6 ) X X V I , 2 2 1 
—Hal lazgos arqueológicos en 
X X V I I I , 2 4 8 
—Hal lazgos arqueológicos X X X , 782 
—El castillo de X X X I , 265 
—Ta la io ts del término de 
(Avance de su catálogo) X X X I I , 275 
Capmestre d'obres 
I7TI notable ( 1 4 6 7 ) 
X X V I , 2 1 2 
Captius 
Informacions dels llibres de "Con¬ 
sensus" (S. X V I - X V I I ) X X X I I I , 479 
V.: Catius. Cautivos 
Capuchinas 
El rey aprueba la fundación del 
Convento de las religiosas 
( 1 6 6 2 ) X X X , 8 4 
—Datos referentes a obras del con-
vento de ( 1 6 9 5 - 1 7 0 3 ) 
X X X I I I , 194 
Capuchinos 
—El P. Luis de Vi l la franca. ( 1 7 7 0 - 1 8 4 7 ) 
X X X , 131 
Carbonell, Andrés 
, escultor X X X r V , 347 
Carlos I 
Registros de ( 1 5 1 6 - 1 5 3 7 ) 
X X V I , 150 
24 
Carlos I I 
Consulta secreta en mal lorquín por 
don Feo. Truyols al A lmirante de 
Castilla. (Re inado de ) 
X X V I , 64 
—Registros de (1665-1770) 
X X V I , 151 
—Aliviares que han de fer en alegría 
del desposori del Rey nostron Señor 
ab la princesa Dona María Luisa de 
Orleans (1680) X X V I , 219 
—E l Decreto de Nueva P lanta de la 
Audiencia de Mal lorca X X V I I I , 189 
Carlos I I I 
Ocupación de bienes de los jesuitas 
en Mallorca, bajo el reinado de ... 
(1767) X X V I I I , 1 
— L a Rea l Cédula de 1768 sobre la d i -
fusión del castellano 
X X X I I , 357 
Carlos III , Orden de 
Pruebas de los caballeros de la Rea l 
(1771-1847) X X V I , 57 
Carlos IV 
Festejos en Mal lorca por la procla-
mación de (1789) 
X X X , 502 
Carmelitas 
Documentos para la historia de los 
ermitaños (de San Honorato de R a n -
d a ) . (1860-1880) X X V I I , 1 
—Los y los Mín imos inten-
tan fundar en Alaró. (1651) 
X X X , 510 
—Sobre un retablo para la comunidad 
de los P P (1604) X X X I , 19 
—Or igen del Carmen en nuestra I s -
la. (S. X I I I ? ) X X X I I , 109 
—Ig les ia de los X X X I I I , 221 
—Establecimiento de los primeros ... 
en Mal lorca durante el pon-
t i f icado de Fr. Guil lermo Corsavi, 
dominico (S. X I V ) X X X T V , 340 
Carmen 
Origen del en nuestra isla. 
(S. X i n ? ) X X X I I , 109 
Cartograf ía 
L a mal lorquína en el s. X V 
X X X I V , 439 
Cartógrafos 
menorquines ( S . X V I I I -
X I X ) X X V I , 147 
Cartuja 
"Vida de G. Planes, monje de la ... 
Real de Jesús de Nazareth". 
(f. s. X V I I ) X X V I , 64 
—Vida de Sebastián Nicolau, monje 
cartujo. (F. s. X V I I o prin. X V I I I ) 
X X V I , 64 
—Tráns i to de un capuchino a la Car-
tuja de Va l de Christo. (1626) 
X X V I , 67 
—Conf i rmac ión al Monaster io de la 
de la gracia sobre subsidios 
(1563) X X V I I I , 323 
—Dic tamen sobre el estado ruinoso de 
la (1734) X X V I I I , 327 
—Denuncia de diezmos que el Rey ha -
bía concedido a la (1403) 
X X X , 80 
Casa de la moneda 
Retrocesión a la Rea l Hacienda de 
la de Mallorca. (1799) 
X X V I , 61 
Cassanyach, Fr . Galcerán 
, (1460-1536), Obispo Aux i -
l iar de Mal lorca X X I X , 601 
Castalig 
Cavallers a (1362) 
X X V I , 129 
Castañeda, P. 
La ordenación sagrada del 
(1547) X X X I I , 424 
Castelig 
Estament militar (1343) X X V I , 13 
25 
Castellano 
L a Rea l Cédula de 1768 sotare la d i -
fusión del X X X I I , 357 
— U n a puntual ización sobre la ense-
ñanza del en Mal lorca en 
1778 X X X I V , 404 
Castellitx 
El retablo de X X V I I , 127 
—E l pr imer retablo de la iglesia de ... 
1420 X X X , 662 
— P a r a servir a la historia de 
(S. X r V ) X X X I I I , 371 
—V. : Castal ig 
Castelig 
Castellitx, Batle de 
Citación a Domingo Lul l (1343) 
X X V I , 4 
Castillo Real 
Rehabi l i tac ión de la fachada del ... 
de Mal lorca que mira al Oes-
te. Idea general . (Dibujo ) . (1868) 
X X V I , 87 
Catalán 
Tra tado de Gramát ica La t ina ex-
pl icado en (1651) X X V I , 74 
Catedral 
Desmoronamiento en la 
(1490) X X V I , 33 
— de Pa lma. Nuevo retablo 
X X V I , 94 
—Fotogra f ías de la carabela de plata 
que remata un rel icario de 1547 del 
tesoro de la X X V I , 148 
— U n insigne bienhechor de la 
de Mal lorca : el Canónigo D. 
Anton io Figuera. (1669-1747) 
X X I X , 73, 141, 314, 706 
X X X , 35, 253, 388 
— L a de Mal lorca en la época 
del Renac imiento X X I X , 542 
—Sarcófagos reales en la 
X X X , 201 
—Sobre la sepultura del In fante D. 
Pedro de Portugal en la de 
Pa lma X X X , 452 
—Sobre el retablo de San Sebastián 
(1755) X X I , 6 
—Rescate de la campana "Bárbara" 
(1546) X X X I , 298 
—Sobre los toques de campana de la 
X X X I , 363 
—Nuevos datos sobre Juan de Sales 
y los pulpitos de la 
pp i i i X X X I , 664 
— L a capilla del Ánge l Custodio en la 
X X X I I , 2 
—Las Vírgenes-Sagrar io de Mallorca. 
Nostra Dona de la Seu. (S. X I V ) 
X X X I I , 183 
—El retablo de la capil la de San Se-
bastián, de la , encargado 
a Mateo Juan (1712) X X X I I , 406 
—Sobre un retablo para la 
(1520) X X X I I , 556 
—Nótulas de arte gótico en la 
de Mal lorca X X X I I I , 84 
— L a fachada de la 
X X X I I I , 205 
—El órgano de la 
X X X I I I , 469 
—El baptisterio de nuestra 
Tres pintores valencianos. (S. X V I I I ) 
X X X i n , 617 
—V. : Albarans 
Catius 
Crónica del convento de la Merced 
X X X I , 428 y ss. 
Cautivos 
Documentos sobre (1337¬ 
1338) X X V I I I , 547 
Cavallers 
Militars, Generosos, Ciutadans i 
Prohoms de Mallorca amb honors 
de (1362) 
X X V I , 124, y ss. 
Cayetanos 
Traslado de los P P (1727) 
X X V I I , 76 
26 
Caza 
Interés por la 
(1343) 
en Mal lorca 
X X V I , 4 
Ceca, Casa de la 
Un cuadro para la (1689). 
Ja ime Blanquer, " es tampador " de la 
(1706) X X X I , 21 y s. 
Cédulas 
de vestición y profesión de 
eremitas X X V I I I , 226 (286) 
Censal 
Lletra retal sobre de la 
Rectoría de Muro a Trinitat. (1456) 
X X V I , 199 
—Carta d'un morabatl sobre 
les cases d'En Castelló. 1323) 
X X V I , 202 
Censáis 
Crónica del convento de la Merced. 
empeñáis per redenció 
(1480) X X X I , 434 
Censos 
Inventar io de los bienes de Anthoni 
Des Colell, Obispo de Mal lorca 
(1349-1363) X X X I , 507 y ss. 
Cerámica 
Sobre loza con reflejos metál icos 
X X V I , 91 
—Sobre la loza l lamada Majólica 
X X V I , 97 
—Los recientes hallazgos de 
en Pa lma (1938) X X V I I , 169 
—Hal lazgo de en Son Carrió 
X X I X , 180, 359 
—El ajuar funerario de la cueva de 
Son Jaumell X X X , 518 
— en la cueva de Ar iant (Po¬ 
l lensa) X X X I , 37 
— U n plato de con inscripción 
hebraica X X X I , 51 
—Los materiales de la cueva del " T r i s -
po le t " (Ar ta ) X X X I , 393 
— de t ipología indígena ha-
llada en Conejera X X X I , 657 
Ceremonial 
La pr imera consueta de los Jura-
dos de Mal lorca (1444) X X X I I , 272 
Ciudadela 
Planos del puerto de (1860 y 
med. S. X I X ) X X V I , 146 
Ciutat de Mallorques 
La en su f isonomía ur-
bana (1349) X X X I I , 247 
Clemente IV 
Documentos relativos a y 
el segundo ponti f icado de Mal lorca 
(1266-1268) X X X I I , 224 
Clero 
Estado del en 1395 
X X V I , 96 
—Els Campegios a Mallorca. Sobre ... 
en Mal lorca. (1532-1560) 
X X V I I , 139 
—Bienes de fundación de la parroquia 
de Alaró (1395 y 1404) X X V I I , 55 
—Documentos para la historia ecle-
siástica de Mallorca. (1360, 1396, 
1605) X X V I I I , 61 
— L a iglesia de Mal lorca en la época 
del Renac imiento X X I X , 521 
—Dos edictos de re forma. (1562) 
X X I X , 666 
—El Ánge l Custodio de Mal lorca 
X X X I I , 2 
—Documentos relativos a los pr i -
meros ponti f icados de Mal lorca 
(1401) I , 1230-1266; 
X X V I , 163 y s. 
— U n insigne mercader mallorquín del 
s. X V I I X X X , 35 
—Mal lo rca relacionada con I ta l ia y 
Grecia (1349) X X X I I , 249 
—De Venecia a Flandes. (Vía Ma l lo r -
ca y Portugal , siglo X I V ) 
X X X I I I , 1 
27 
—Bibl iograf ía . Miguel Gual Camarería. 
Vocabulario del medieval. 
Colección de aranceles aduaneros de 
la Corona de Aragón. (Siglos X M y 
X I V ) . Tarragona, 1968. (Recensión) 
X X X I I I , 59 
—Sobre de lana en 1473. I m -
portaciones y exportaciones de lana 
en Mallorca. (S. X I V - X V ) 
X X X I I I , 172 y ss. 
—V. : Mercaderes 
Conferencias 
X X X I V , 602, 603 
Contraria 
deis porters o portadors de 
letres (1440) X X V I , 92 
—Capítols de la del Cos pre-
cios de Jesucrist a la Mercè. (1558) 
X X V I , 202 
—• de la Minerva (Convent de 
la Mercè). (S. X V ) . X X X I , 432 
Comes, Francisco 
Una pintura de X X V I I , 116 
—Sobre X X V I I , 201 
Concepción 
Documentos sobre Jaime Blanquer 
en el Arch ivo de Ntra. Sra. de la ... 
(1626) X X V I I , 65 
—Obras de restauración en el conven-
to de Agustinas de la 
X X I X , 779 
—Reg l a de las monjas de la 
(1371) X X X , 659 
Concepcionista 
Sobre Sor Catarina Maura, 
( t l735) X X V I , 190 y ss. 
Concilio de Trento 
Número dedicado al I V Centenario 
del (1545-1945) X X I X , 371 
—V. : Trento 
Conejera 
Cerámicas hal ladas en y 
Cabrera X X X I , 657 
Conde de la Cueva 
Algo más sobre el v i rrey de Nueva 
Granada Don Jorge de Vi l lalonga, 
X X X I V , 17 
—V. : Vi l la longa, Jorge de 
Conde de Montenegro 
Fiesta caballeresca en el Borne 
(1702) X X X I I I , 289 
Congreso 
I Nac ional de Bibliotecas. 
Pa lma, 1964 X X X I I , 355 
I I , 1266-1276; 
I I I , 1283-1303; 
IV , 1304-1318. 
X X X I I , 48, 224, 294 
X X X I I I , 228 
Coanegra 
—Documents sobre l'álqueria de 
(1302) X X V I I , 291 
—Bandoler ismo en durante el 
siglo X V X X X I V , 198 
—El val le de de Santa Mar ía 
del Camí. Son Pou en los siglos X I I I 
y X I V X X X I V , 358 
—Los molinos harineros de 
en los s. X V y X V I X X X I V , 536 
—V. : Cohanegra 
Códice 
El lat inoarábigo del Repar -
t imiento de Mal lorca X X X , 708 
Códices 
del Archivo General de 
Mal lorca X X V I , 95 
— L a "Altercatio" y la basíl ica paleo¬ 
cristiana de Son Bou de Menorca 
X X X I , 69 
Cofradía 
Ordinacions de la de Sta. 
Práxedes de Petra (1459) 
X X V I I I , 320 
28 
- del Corazón de Mar ía en 
Alaró (1851) X X X I I I , 130 
-V. : Confrar ia 
Cofradías 
de libertos de Mal lorca 
X X X I V , 568 
Cohanegra 
Per la cèquia de X X X I , 667 
Col·lacions 
Els Campegios a Mallorca, Sobre ... 
(1532-1560) X X V I I , 139 
Colom, Guillermo 
Homenaje al poeta D 
(1970) X X X I I I , 284 
—Mestre en Gay Saber X X X I V , 231 
Colom, Pedró Antonio 
El pintor X X X I V , 316 
Colomer 
Un napoleònic empresonat a Bell-
ver (1810) X X X I I , 414 
Colominas Roca, José 
Necrología X X I , 602 
Comercio 
Consulados de Mallorca. 
Cuentas. (1828-1847) X X V I , 155 
—Muel le de Pa lma. Cuentas dadas por 
la Junta de Obras. (1829-1838) 
X X V I , 155 
—Subsidio de Mallorca. (1829 
-1838) X X V I , 155 
—Sobre prohibición de comerciar. 
— I X de historia de la Coro-
na de Aragón celebrado en Ñapóles 
en 1973 X X X I V , 227 
—Internac iona l de historia en Mal lor -
ca en 1973 X X X I V , 231 
— I I I Congreso Nacional de Artes y 
Costumbres populares. 1975. 
X X X I V , 601 
Congreso arqueológico Nacional 
V I I Barcelona, 1961 
X X X I I , 117 
— X Mahón, 1967 
X X X I I , 447, 603 
Congreso de Estudios Sardos 
El V I I Cerdeña, 1957 
X X X I , 464 
Congreso de Historia de la Corona de 
Aragón 
V Zaragoza, 1952 
X X X , 783 
— I V Pa lma, 1955 X X X I , 360 
— V I Cerdeña, 1957 
X X X I , 464 
— V I I I , Valencia, 1967 
X X X I I , 448, 604 
— I X Ñapóles, 1973 
X X X I I I , 648 
X X X I V , 227 
—Reunión de la Comisión permanente 
en Mal lorca (1973) X X X I V , 229 
Congreso Internacional de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas 
V I Roma, 1962 X X X I I , 118 
Congreso Nacional de Archivos 
I V (1972) X X X I I I , 650 
Congreso Nacional de bibliotecas 
V (1972) X X X I I I , 650 
Congresos 
(1967) X X X I I , 603 
— (1968) X X X I I I , 71 
—Representac ión de la Arqueología en 
diversos (1970) 
X X X I I I , 285 
Conmemoración de los Reyes de M a -
llorca 
X X X I V , 431 
Conquista 
Conmemoración de la fiesta de la 
X X X I V , 604 
29 
Conquista de Mallorca 
Sermó del estandart (1655) 
X X V I , 68 
Conquista, Fiesta de la 
X X X I V , 604 
Conrado y Berard, D. Jaime 
Apuntes Cronológicos, de 
X X I X , 227, 321 
Consell 
Casa... per estar el preveré qui diu 
missa... (1633) X X V I I I , 215 
—Documento sobre el lugar de 
(1713) X X V I I I , 329 
—Monumentos arqueológicos 
X X X I I , 387 
Consellers 
Para que los del G. i G. 
Consell asistieran a las sesiones. 
(1425) X X X , 541 
Consejo de Europa 
Reunión del Consejo de Cooperación 
Cultural del Pa lma, 1965 
X X X I I , 441 
Convento de Jesús 
Las Vírgenes-Sagrar io de Mallorca. 
Ntra. Sra de los Angeles del 
X X X I I , 188 
Conversos 
Prohibic ión de salida a los 
(1391) X X X I I I , 15 
Corsarios 
mallorquines del s. X V I I 
(1674) X X I X , 4 
—E l corsario mal lorquín Francisco T o -
rres (1679) X X X I , 49 
—Hazañas de mallorquines 
(1656) X X X , 534 
Corsaris 
Informacions deis llibres de "con¬ 
sensus" (S. X V I - X V I I ) X X X I I I , 479 
Corso 
Escuadra de Mal lorca en 
en el s. X V I I X V I I , 353 
—Notas para la historia del 
y de la mar ina mal lorquina (1739¬ 
1812) x x x r v , 71 
Cortés, Gabriel 
Necrología X X X I I , 583 
Costa y Ferrer, José 
Necrología X X X I I I , 415 
Costig 
Partició de termes de les alqueries 
de Benifat i Castell d'Amors (1337) 
XXVII/79 
Costitx 
Carta arqueològica de 
X X X I , 562 
Coure 
El " " . Una vie ja pieza cu-
riosa X X I X , 51 
Cronicón Mayoricense 
—El juzgado por la Acade -
mia de la Historia X X V I , 97 
Cruces de término 
Sobre reposición de (1937) 
X X V I I , 99 
Cuevas 
prehistóricas de Mal lorca 
X X X I , 645 
—Ses Salines: Avance al estudio de 
sus yacimientos arqueológicos 
x x x n , 72 
Cura 
Sobre una pintura para el Colegio 
del Monte de (1551) 
X X X I , 237 
Curia 
El "Ius Spoliae" y la (S. 
X I V ) X X X I , 504 
30 
Curia eclesiástica Costurer, P. Jaime 
Edicto de la prohibiendo la Fiesta caballeresca en el Borne 
cera negra en los entierros. (1585) (1702). (Relación del ) 
X X V I I I , 324 X X X I I I , 287 
D 
Danús 
Capbreu de Menorca de 
X X X I V , 508 
D'Asfeldt, Caballero 
El Decreto de Nueva P lanta de la 
Audiencia de Mal lorca X X V I I , 194 
Daurer 
Restauración de una tabla de 
X X V I , 93 
—Var ias pinturas de 
X X V I I , 114 
Decreto de Nueva Planta 
El de la Audiencia de M a -
llorca. X X V I I I , 189 
Defensa de Mallorca 
Cómo estaba organizada en 1706 
X X X I V , 7 
Demografía 
y esclavos del siglo X V en 
Mal lorca X X X I V , 160 
— de Mal lorca a través del 
impuesto del morabat ín X X X I V , 233 
Derecho Foral 
Una obra sobre nuestro 
X X X , 666 
Des Colell, Anthoni 
Inventar io de los bienes de 
Obispo de Mal lorca. (1349-1363) 
X X X I , 504 
Despuig, D. Antonio 
Memor ias juveni les del Cardenal ... 
X X X I V , 32 
Despuig, Cardenal 
Nuevos datos para la b iograf ía del 
X X I X , 770 
Despuig y Cotoner, D. Lorenzo 
Datos biográficos de este Obispo de 
Mal lorca y circuntancias que mot i -
varon su traslado a la sede me t ro -
pol i tana de Tar ragona X X X I V , 32 
Despuig y Cotoner, D. Ramón 
Datos biográf icos de este caballero 
y de sus hermanos D. Juan y D. 
Francisco X X X I V , 32 
Despuig y Dameto, Juan 
, Caballero de la Orden de 
Carlos I I I (1781) X X V I , 58 
Deyá 
Sobre un retablo para la iglesia de 
(1574) X X X I , 8 
Deyá, Juan 
Sobre trabajos del escultor 
(S. X V I I I ) X X X H , 199 
Diezmos 
Sobre para el Rey de M a -
llorca (1305) X X X I I I , 230 
Diputación 
La Provincia l 
X X X I I I , 218 
Diputación Arqueológica de las I. 
Baleares 
L a : ent idad precursora 
de la S.A.L. X X I X , 137 
—Apuntes Cronológicos, de D. Jaime 
Conrado y Berard (uno de los fun-
dadores de la ) 
X X T X , 227, 321 
Diputaciones 
Baleares. Cuentas (S. X I X ) 
X X V I , 156 
32 
Documentos 
—Mostra de Cavalls armats. 1332 
X X V I , 9 
—Un noticiari del s. X V X X V I , 27 
—La jueva Seccahum reclama els di-
ners de la venda d'una casa. 1314 
X X V I , 101 
—Gràcia de pastar a menys d'una 
unça del pes establert. 1313 
X X V I , 101 
—Llicències de portar armes. Dades 
per la rotulació autiga de nostra 
Ciutat. 1348 X X V I , 102 
—Militars, Generosos, Ciutadans i 
Prohoms de Mallorca amb honors 
de Cavallers. 1362 X X V I , 124 
— 1377 a 1451 
X X V I , 159 y ss. 
—El primer testament notarial de 
Beatriu de Pinós. 1478 
X X V I , 180 y ss. 
— sobre Sor Catarina Maura, 
Concepcionista. 1786 y 1680 
X X V I , 193 y ss. 
—Var ios X X V I , 199 y ss. 
— para la historia de la Er -
mita de S. Honorato de Randa. 1860¬ 
1880 X X V I I , 1 y ss. 
—Sobre Jaime Blanquer, escultor. 1626 
X X V I I , 66 
— sobre una visita pastoral a 
Santa Fe. 1682 X X V I I , 70 y ss. 
—Tras lado de los PP . Cayetanos. 1727 
X X V I I , 76 
—Partició de termes de les alqueries 
de Benifat i Castell d'Amors. 1337 
X X V I I , 78 
— sobre els Campegios a M a -
llorca. 1532- 1660 X X V I I , 141 y ss. 
—Contracte de Gaspar Homs per ur 
retaule de S. Joan a Valldemossa. 
1729 X X V I I , 159 
—Notas sobre els castells de Mallorca-
X X V I I , 181 y ss. 
—Partició de termes entre possessions-
de les Planes i la Real, dins l'antiga 
parròquia de Bellver. 1580 
— sobre l'alqueria de Coane-
gra. 1302 X X V I I , 291 
—Tres referentes a Sineu. 
1344 i 1388 X X V I I , 295 
— del s. X I X X X V I I , 298 
—Bula de Benet XIII incorporant la 
Parroquia de Santa Creu a la Car¬ 
toixa de Valldemossa. 1401 
X X V I I , 301 
—Unió de la parroquia de Sta. Maria 
de Marratxí a la de Sta. Maria del 
Camí. 1369, 1477 X X V I I , 303 
—Ocupación de bienes de los jesuitas 
en Mal lorca bajo el re inado de Car-
los I I I . 1767 X X V I I I , 1 
— lulianos. (S. X V I a X V I I I 
X X V I I I , 43 
—Bienes de fundación de la parroquia 
de Alaró. 1395 y 1404 X X V I I I , 55 
— para la historia eclesiástica 
de Mallorca. 1360, 1396, 1605 
X X V I I I , 61 
—It inerar io del Reg imiento de A lman¬ 
sa en las Campañas Napoleónicas. 
1807 X X V I I I , 87 
— para la historia de Buño-
la. S. X I V a X V I I I X X V I I I , 211 
— referents a Alaró (S. X V I I 
y X I X ) X X V I I I , 211 
—Inventan e encants deis bens de la 
Senyora dona Beatriu de Pinos. 
1484 X X V I I I , 306 
— U n a carta dispersa de San Alonso 
Rodríguez. 1607 X X V I I I , 311 
—Varios . S. X I I I a X V I I I X X V I I I , 313 
—Par t i c ión de bienes entre los he rma-
nos Juan y Bernardo X i có . 1237 
X X V I I I , 313 
—Fecit pro discreto Benedicto Ferran-
dell notario de no passar per la sua 
possessió. 1549 X X V I I I , 326 
— L a Escuadra de Mal lorca y el b lo -
queo de Mesina. 1674 X X V I I I , 358 
—Informado sobre los aliments de 
mestre Mario. 1486 X X V I I I , 411 
— sobre la A rmada de Oquen-
do en Mal lorca. 1637-1638 
X X V I I I , 434 
33 
— sobre ermitas y ermitaños 
en Mal lorca X X V I I I , 460 
— sobre cautivos. 1337- 1338 
X X V I I I , 547 
— lulianos (S. X V I - X V I I ) 
X X I X , 87 
— sobre la peste de 1652 en 
Alaró X X I X 91 
—Cabal ler ías en Mal lorca 
X X I X , 274, 349, 751 
X X X , 61, 307 427, 498 
X X X I , 40, 313 
—Misce lánea de 
X X I X , 281 
—Par t idas de gasto curiosas. 1332 
X X I X , 365 
— sobre la Iglesia de Mal lorca 
en el Renac imiento X X I X , 619 
—Dos edictos de re forma. 1562 
X X I X , 666 
— sobre el Cardenal Despuig 
X X I X , 773 
— Miscelánea X X X , 79 
— sobre la conquista de M a -
llorca por Al fonso I I I X X X , 285 
—Via j e a Mal lorca del capitán mar io-
nes D. Juan Roca. 1789 X X X , 502 
—Misce lánea de X X X , 538 
—Dos noticiarios desconocidos. (1664¬ 
1684 y 1748-1762) X X X , 579 
—Misce lánea de X X X , 664 
—E l Códice lat inoarábigo del Repar -
t imiento de Mal lorca (Texto lat ino) 
X X X , 714 
— P a r a la historia de las Bellas Artes 
en Mal lorca 
X X X I , 1, 143, 236, 403, 591 
X X X I I , 193, 283, 394, 545 
— para la historia de Alaró 
X X X I , 55 
— L a "Altercatio" y la basíl ica paleo¬ 
cristiana de Son Bou de Menorca 
X X X I , 69, 101 
— relativos a la construc-
ción de la iglesia de Valldemossa. 
(S. x r v - x v ) x x x i , 301 
—Misce lánea de (1311-1312) 
X X X I , 308 
—Cuatro sobre pirater ía 1337¬ 
1338 X X X I , 310 
— Menestral ía. (S. X I V - X V ) 
X X X I , 315 
— sobre la pr imera imprenta 
mallorquína (S. X V ) X X X I , 493 
—Inventar io de los bienes de Anthoni 
des Colell, Obispo de Mallorca. 1349¬ 
1363 X X X I , 587 
— (Piedra de Mal lorca en el 
Castelnuovo de Ñapó les ) . (S. X V ) 
X X X I , 621 
—Per la cequia de Cohanegra. 1503 
X X X I , 669 
— sobre la fiesta del Ánge l 
Custodio de Mal lorca. (S. X V - X V I I ) 
X X X I I , 15 
— conservados en los registros 
vat icanos relativos a los primeros 
pontif icados de Mal lorca 
I , 1320-1266; 
I I , 1266-1276; 
I I I , 1283-1303 
IV, 1304-1318. 
X X X I I , 48, 224, 294 
X X X I I I , 228 
— L a pr imera consueta de los Jurados 
de MaUorca. 1444 X X X I I , 272 
—índ i ce de acerca de la fun-
dación de Monjas Teresas en Pa lma 
1617 X X X I I , 307 
— sobre la Rea l Cédula de 
1768 sobre la difusión del castellano 
X X X I I , 365 
— concernientes a la par ro -
quia de Sa Pobla X X X I I ,417 
— sobre fiestas populares y 
bandas de juglares en el medioevo 
mallorquín (S. X I V - X V ) 
X X X I I , 485 
—Obsequios de los Jurados a los v i -
sitantes ilustres X X X I I , 522 
— referentes a San Antonio 
de Viana. 1582-1844 X X X I I , 538 
— U n sobre las Germanías . 
1524 X X X I I , 557 
34 
— sobre una pintura gótica 
mal lorquína (S. X I V - X V - X V I ) en la 
Catedral de Mal lorca X X X I I , 85 
— sobre el supuesto origen 
judío de los Pardos. (S. X V ) 
X X X I I I , 189 
— referentes a obras del con-
vento de Capuchinas. (1695-1703) 
X X X I I I , 195 
—Fiesta caballeresca en el Borne. 1702 
X X X I I I , 291 
— sobre cortejos luctuosos y 
patrióticos. S. X I V X X X I I I , 321 
— sobre Mal lorca y la defensa 
de Bugía. 1515 X X X I I I , 345 
—Les series documentáis de l'arxiu 
Historie de Mallorca referents a la 
represió de la Germania 
X X X I I I , 550 
—Inven ta r i o de los bienes de Pere M a -
tes (1358) X X X W , 99 
—Contra to de aprendizaje con Perico 
Mates. 1347 X X X T V , 118 
—Impuestos a los esclavos de los pue-
blos de Mallorca. 1428 X X X I V , 176 
—Ordenanzas de policía de esclavos. 
1354 X X X I V , 194 
—Ordenanza para establecer un cen-
so de esclavos en Mallorca. 1378 
X X X I V , 196 
—Nueva ordenanza que prescribe un 
censo de esclavos. 1378 X X X I V , 196 
—Tasac ión de esclavos en los pueblos 
de Mal lorca. 1328 X X X I V , 197 
—1301, marzo, 23. Mal lorca.—Real Cé-
dula del 10 de las Ka lendas de abril 
de 1300 por la que se crea el im -
puesto del morabat í . (A.H.M. Perg. 
1 de Jaime I I ) . X X X I V , 253, 1 
—Monedatge. 1309 X X X I V , 255 
—Sentenc ia dada en 1466 sobre la 
exacción del morabat ín 
X X X I V , 258, 3 
—Capitols del fogatge. 1570 
X X X I V , 259, 4 
—Ordinacions del dret real del fogat-
ge o morabatí. 1751 
X X X I V , 260, 5 
—Los regidores de la vi l la de L luch-
mayor contra el exactor del fogatge 
de la vi l la (9 de jul io de 1757) 
X X X I V , 263 
—Sobre el derecho del fogatge. 1763 
X X X r V , 264, 8 
—Recaudación del morabat ín. (Siglos 
X I V , X V y X V I ) 
X X X I V , 266, 9, 10 y 11 
—Habi tantes de Mal lorca en 1585 y 
en 1591 X X X I V , 271, 12 
—Sobre la procesión de la Cruz Verde 
X X X I V , 335 
—Salar ios de los oficiales y ministros 
Santo Tr ibunal (circa 1716) 
X X X I V , 337 
—Incombenientes que en Mallorca 
sienten sus moradores de que en el 
tribunal de aquella Inquisición se 
exerza jurisdicción civil, majormen-
te la ves que ninguna necesidad se 
considera de haver de continuarla, 
pues cessa lo que en tiempo pas¬ 
sado se alegava aliándose aora co-
mo se hallan enteramente dotadas 
todas sus plagas mayores y menores. 
(Sin f echa ) X X X I V , 338 
—Declarac ión del converso Antoni R e -
quesens sobre que no t iene bienes 
algunos depositados en el domici l io 
de Macia de Viladestés. 1421 
X X X I V , 451 
—Compra de casa en el carrer del 
Guix per Macia de Viladestés. 1411 
X X X I V , 451 
—Licenc ia a Macia de Viladestés para 
v ia jar a Sicilia. 1401. 
X X X I V , 451 
—Acerca de la compra del esclavo R a -
món por el cartógra fo Gabrie l de 
Valseca. 1443 XXXrV, 453 
—Nombramien to de procurador en 
Ibiza y venta de la esclava Mar ía 
por el cartógrafo Gabrie l de V a l -
seca. 1443 X X X I V , 453 
—Gabr ie l de Valseca, poseedor de un 
patio en la plaza del Born. 1444 
X X X I V , 454 
35 
—Adver tenc ia del procurador real a 
Gabrie l de Valseca a poner en or-
den sus bienes. 1448 X X X I V , 454 
—Consti tución de dote por parte del 
mar inero Miguel de Badenes, resca-
tado de los sarracenos, en favor de 
su hi ja Pereta, actuando de testigo 
Gabrie l de Valseca, buxoler. 1460 
X X X I V , 455 
—Gabr i e l de Valseca paga una deuda 
contraída con su hi jo Juan, 1462 
X X X I V , 456 
—Inven ta r i o de los bienes del pintor 
y antes brujulero Ra fae l Monells. 
1468 X X X I V , 457 
—Acerca de la fami l ia de Gabrie l Va l -
seca. 1463 X X X I V , 457 
—Pere Rosell, cartógrafo, adquiere una 
pieza de paño para su uso perso-
nal. 1463 X X X I V , 463 
— A c t a de procuradoría del cartógrafo 
Gabrie l Soler. 1465-1466 
X X X I V , 463 
—Rafel Loret , mestre de cortes de na-
vegar, v ive en la calle del Mar en 
una casa adquirida el año anterior. 
1436 X X X I V , 464 
— V e n t a de un huerto cercano a la 
Porta P intada por el cartógrafo Jau-
me Ber t rán al mercader Fel ip T u -
dela. 1490 X X X I V , 464 
—Ven ta de joyas por Joan Salvat, car-
tógrafo y auríf ice. 1517 X X X I V , 465 
—Cofrad ía de gr iegos y circasianos 
en la catedral de Mallorca. 1460 
X X X I V , 577 
—Cofrad ía de rusos en la iglesia del 
Santo Espíritu de la Ciudad. 1445 
X X X I V , 578 
—Cof rad ía de turcos en la Ciudad de 
Mallorca. 1483 X X X I V , 580 
—V. : Manuscritos 
Dominicos 
Contra (1737) X X V I , 77 
Domingo LulI 
V.: Lul l 
Dragonera 
Prospecciones arqueológicas en la 
Isla X X X I , 641 
Dragut 
L'atac del corsari a la vila 
de Pollensa l'any 1550 X X X I V , 303 
E 
Eclipse 
(17-3-1485) X X V I , 27 
—Not ic ia de un de Luna. 
(1490) X X V I , 36 
Economia 
Los conversos y la en el s. 
X V en Mal lorca X X X I , 190 
—Contr ibución al estudio de la geo-
graf ía agrar ia de Mal lorca 
X X X I , 417 
— D e Venècia a Flandes. (Vía Mal lor -
ca y Portugal , s. X I V ) 
X X X I I I , 1 
—Note statistique sur le Repartiment 
de Majorque (1232) X X X I I I , 51 
—Artesan ía texti l de la lana mal lor-
quina. (S. X I V - X V ) X X X I I I , 157 
— L a Rea l Sociedad Económica de 
Amigos del País, (1717-1917) 
X X X I I I , 380 
Ejecuciones 
Diversas (1487) X X V I , 29 
Embajada de Mal lorca en la Corte 
Rea l de Barcelona 
(1707) x x x r v , 1 
Enciso Viana, Jesús 
Necrología. Excmo. y Rvdmo . Dr. D. 
Obispo de Mallorca. 
X X X I I , 352 
Entierros 
Edicto de la Curia Eclesiástica pro -
hibiendo la cera negra en los 
(1585) X X V I I I , 324 
Epigrafía 
Aportacions al coneixement de V... 
mallorquina X X X I V , 518 
Epistolario 
de D. Antonio de Serralta 
X X X I V , 273 
Eremitismo 
El y el castillo de Alaró. 
1697 X X X , 511 
— mallorquín (S. X I V ) 
X X X I I , 423 
—V. : Ermitaño, Ermitaños, Ermitas 
Erill, Arnau D' 
, Governador Genera l de 
, Governador General de 
Mallorques (1343) X X V I , 10 a 19 
Ermitaño 
Un sujeto mallorquín, en 
Sicilia X X X I I I , 626 
Ermitaños 
La vida eremít ica en Mal lorca 
X X V I I I , 284 
—Ermi tas y X X V I I I , 459 
—El "coure" y las colectas de los 
X X I X , 51 
Eremit ismo mal lorquín X X X , 289 
—Sagrada ordenación de tres 
en Mal lorca (S. X I V ) 
X X X I I , 423 
Ermitas 
y ermitaños X X V I I I , 459 
—V. : Eremit ismo 
Esclaramunda, Reina 
Concesiones de Nicolás TV a la ... 
(1291) X X X I I , 298 
Epidemia 
Gastos de la 
ñola) 
de 1652 (Bu-
X X V I I I , 140 
Esclaus 
Informacions dels Llibres de "Con-
sensus" (S. X V I - X V I I ) X X X I I I , 479 
37 
Esclavos 
Talla sobre 1428. (Bunyola) 
X X V I I I , 133 
— huidos (1776) X X X I , 454 
— llegados a Mal lorca en na -
ves venecianas. 1375 X X X I I I , 14 
—Demogra f í a y del siglo X V 
en Mal lorca X X X I V , 160 
—V. : L ibertos 
Escorca 
Cuchillo de sílex encontrado en la 
cueva des Moros ( ) 
X X V I I I , 253 
—Restaurac ión del oratorio de 
(1492) X X V I I I , 560 
—V. : Scorcha 
Escribanos 
(1709, 1819) X X V I , 62 
Escritores 
desaparecidos (en 1937 y 
1938) X X V I I , 318 
— desaparecidos (1939-1940) 
X X V I I I , 172 
Escultor 
Pere Mates, un constructor y 
trecentista en la Ciutat de Ma-
llorques X X X I V , 91 
Escultura 
La capilla de S. Antonio de Padua 
de la Catedral de Mal lorca 
X X X , 52 
—E l Calvario bajomedieval de Selva 
X X X I I , 67 
—Las Vírgenes-sagrar io de Mal lorca 
X X X I I , 177 
—Obra de en la iglesia del 
Socorro de Pa lma X X X I I I , 517 
—V. : Bellas Artes 
Esporlas 
Prohibido de passar per una posses¬ 
sió. (1549) X X V I I I , 326 
—Sobre algunos talaiots de la Sierra 
de Mal lorca X X X I , 572 
—Los núcleos talayóticos de 
X X X I , 631 
—V. : Des Colell, Anthoni Sporles 
Estallenchs 
Caballerías de Mallorca. De 
X X X , 498 
—Sobre un retablo para la iglesia de 
(1803) X X X I , 411 
Estament ciutadá 
Sobre (1343) X X V I , 4 
Estament militar 
i prohoms amb honors de 
cavallers de Mallorca de mitjan se¬ 
gle X I V . (1332-1362) X X V I , 3 
Estamento militar 
Sobre advenimiento al de 
personas con oficio vulgar pero de 
riqueza reconocida. (1362) X X V I , 6 
"Estandart" 
La fiesta del (1410) 
X X X I I I , 315, 322 
Estelrich y Artigues, Juan 
Necrología X X X I , 604 
Estudio General 
X X X I I , 606 
Etnología 
Nueva edición sobre un estudio e t -




En Campos. Junio de 1973 
X X X I V , 231 
Eymerich, Nicolás 
La cuestión de la ortodoxia luliana 
ante el Concil io de Trento 
X X I X , 501 
F 
Felanitx 
Estament militar (1343) X X V I , 12 
—Cavallers a (1362) 
X X V I , 134 
— U n a ermitaña en el monte de San 
Salvador de (1395) 
X X V I I I , 69 
—Invers ión de los bienes de Sibilia, 
donada de la capilla de San Salva-
dor de (1396) X X V I I I , 69 
—Estado precario de la capil la del 
monte de San Salvador de 
1396) X X V I I I , 70 
—Obras de renovación en el templo 
de S. Al fonso (1940) X X V I I I , 187 
—Ermi taños en el Santuario de San 
Salvador de 
X X V I I I , 239 (299) 
—La font de Santa Margarida de ... 
(1829) X X X I , 318 
—Mani festac iones rupestres t íp ica-
mente menorquinas en el Sur de 
Mal lorca X X X I I , 98 
— L a cueva funeraria del Pr imer Bron-
ce de "Cala Sa Nau", 
X X X I I , 103 
—Virgen-Sagrar io de la parroquia de 
X X X I I , 186 
Felipe de Mallorca, Infante 
El y la espiritualidad del 
S. X I I I X X X I I , 160 
Felipe I de Aragón 
Registros de (1559-1598) 
X X V I , 151 
Felipe I I 
Priv i leg io de sobre a rma-
mento y mando de una nave sandal 
en la mar ina de Artà. (1572) 
X X V I I I , 319 
Felipe I I de Aragón 
Registros de (1598-1633) 
X X V I , 151 
Felipe I I I 
T o m a de posesión de Mal lorca por 
el Rey (1598) 
X X V I , 90 
Felipe I I I de Aragón 
Registros de (1621-1671) 
X X V I , 151 
Felipe IV 
V.: Fhel ip IV 
Felipe V 
Fiesta caballeresca en el Borne 
(1702). (Con mot ivo de la corona-
ción de ) X X X I I I , 287 
Fernando I 
Registros de (1412-1416) 
z X X V I , 150 
Fernando I I 
De los lugartenientes generales de 
(1481-1505) X X V I , 150 
—Regis tros de (1479-1515) 
X X V I , 150 
Fernando V I I 
Apuntes Cronológicos, de D. Jaime 
Conrado y Be(rard 
X X I X , 227 
Ferrá, Bartolomé 
Exposición de X X V I I I , 187 
—Ig les ia del Seminario X X X I I I , 215 
Ferrà, Bartomeu 
Bibl iograf ía de en Museo 
Balear X X V I , 92 y ss. 
39 
Ferrá, Miguel 
Necrología X X X , 220 
Ferrán, Adrián 
X X X I V , 314 
Ferrer, Andrés 
Necrología X X X I V , 598 
Ferrer de Sant Jordi 
Sobre los (Siglo X V I I I ) 
X X X , 416 
Ferrer y Arbona, María 
Una de las más aventajadas bor-
dadoras no sólo de Mal lorca, sino 
de Europa X X X I V , 354 
Ferrocarril 
Inauguración del de M a -
llorca X X V I , 97 
Festejos 
El Ánge l Custodio de Mal lorca 
X X X I I , 1 
— a cargo de los Jurados 
(1348) X X X I I , 245 
— populares y bandas de j u -
glares en el medioevo mallorquín 
X X X I I , 479 
—Fiesta caballeresca en el Borne 
(1702) X X X I I I , 287 
— L a fiesta del "Estandart" (1410) 
X X X I I I , 315 y 322 
Fhelip IV 
Prendre possessió del R. de Mallor-
ca per D (1621) 
X X V I , 90 
Figuera, Antonio 
El canónigo D (1669-1747) 
X X I X , 73, 141, 314, 706 
X X X , 35, 253, 388 
Filosofía 
Tra tado de X X V I , 71 
Flandes 
De Venècia a (Vía M a -
llorca y Portugal . S. X I V ) 
X X X I I I , 1, 18 
Flaquer y Fàbregues, Juan 
Necrología. Don 
X X X I I , 133 
Flexas, Pedro 
L a Escuadra de Mal lorca mandada 
por el Capitán , y el bloqueo 
de Mesina (1675) 
X X V I I I , 362 
Fogatge 
Impuesto del X X X I V , 233 
Folklore 
El traje mallorquín. (A través del 
pintor Gabrie l Reynés ) X X I X , 758 
—Cómo se ha representado vestida en 
el siglo a Santa Catal ina Thomás 
de Val ldemossa X X X I , 280 
—Bibl iograf ía . Ferrer Ginard, Andrés. 
balear. Pa lma, 1965. ( R e -
censión) X X X I I , 431 
—Fiestas populares en el medioevo 
mallorquín X X X I I , 479 
—V. : Festejos 
Font 
La de Santa Margarida de 
Felanitx (1829) X X X I , 318 
Font des Garbell 
La nympheum de la 
X X X I V , 212 
Formentera 
Varios planos de (F. siglo 
X V I I I ) X X V I , 147 
— U n a obra de arte en 
X X X I V , 433 
Fornalutx 
Inundación de Sóller y 
X X V I , 96 
40 
Forteza, Guillermo 
Necrología X X V I I I , 544 
Forteza Pina, Miguel 
Necrología X X X I I I , 145 
Fortificació 
Per les obres de de la Ciu-
tat. (1359) 
Pro reparatione (1414) 
X X X I , 315 y s. 
Fortificaciones 
de Mal lorca X X V I , 152 
—Dos monumentos medievales de ar-
quitectura medieval . (La Torre de 
S'Avell y el Castillo de Capdepera) 
X X X I , 261 
—Sobre la construcción de las mu-
rallas de Alcudia. (1358) X X X I , 291 
Franceses 
Desmanes de las tropas francesas en 
Menorca durante le guerra de Su-
cesión (1707) X X I X , 281 
Franciscanos 
Cartas sobre (1934) 
X X V I , 67 
—Censura de las coplas de Turmeda 
X X V I , 77 
— L a obra del P. Payeras en Cal i for-
nia (1796-1823) X X X I I , 470 
—El Padre Lector Junípero Serra 
X X X I I I , 121 
— mallorquines en Texas (S. 
X V I I - X V I I I ) X X X I I I , 199 
—Nueva edición sobre un estudio e t -
nológico del P. Boscana X X X I I I , 405 
—V. : Tercera Orden 
Tercera Reg la 
Franquicias 
Códice de las de Mal lorca 
(S. X V ) X X V I , 154 
Frutos 
Prohibic ión de exportar 
(S. X I X ) X X V I , 57 
Fuente 
Perjuicios causados por las aguas 
de la "Na Granada" 
(1311) X X X I , 308 
Furió Kobs, Vicente 
Necrología X X X I , 348 
G 
Galères 
—Construcció i armament de 
(1337-1338) X X V I I , 80 
Galmés, Mn . Salvador 
Necrología X X X , 675 
Garau i Montaner , Jaume L. 
Necro log ía X X V I , 361 
García, P. Diego 
El , S. I. (1655-1724) 
X X I X , 706 
Gastronomía 
Banquet de 66 plats différents (S. 
X V I I X X X I I , 526 
Gêner, Gaspar 
El art ista en Sineu y A l -
cudia (S. X V I ) X X X I , 591 
Genovesos 
Pregó i Segrest deis béns i persones 
deis (1400) X X V I , 160 
Geogra f ía agrar ia 
Contribución al estudio de la 
de Mal lorca X X X I , 417 
—Note statistique sur le Repartiment 
de Majorque (1232) X X X I I I , 51 
Geología 
Barto lomé Darder y Pericas y la ... 
de Mal lorca X X I X , 125 
Germanía 
Sobre los motivos de la 
Documento de 1521 X X V I , 91 
—Episodio de la en la "Pun-
ta deis Andreus" de Ibiza 
X X V I , 92 
— U n documento inédito sobre las 
Germanías. (1524) X X X I I , 557 
—Sobre la en Sa Pobla y 
Campanet X X X I I I , 396 
— L a en Sóller 
X X X I I I , 533 
—Les series documentáis de l'Arxiu 
Historie de Mallorca referents a la 
represió de la X X X I I I , 550 
Gótico, A r t e 
El claustre de Sant Tráncese 
X X V I , 113 y ss. 
Grabados 
Sobre dos en madera de la 
colección Guasp X X X , 70 
—Licenc ia para imprimir grabados y 
estampas (1585) X X X , 82 
—Las fuentes iconográf icas de la se-
rle javer iana de Guasp X X X , 121 
Gracia 
Iglesia de Ntra. Sra. de 
X X X I I I , 502 
Gramát ica 
Tra tado de sintaxis (1787) 
X X V I , 74 
—Sobre la d'En Sisó (1504) 
X X X , 539 
Granada 
Fiestas por la victoria sobre el re ino 
de Granada (1490) X X V I , 32 
—Not ic ia y fiestas por la toma de ... 
(1492) X X V I , 37 
—Fiestas por la toma de 
(1492) X X V I , 52 
—V. : Procesión 
Granvela, Cardenal 
V.: Granvel le 
Granvel le 
Lo bisbe Jubí y Monseigneur de ... 
X X X , 210 
42 
Gregorio IX 
Documentos sobre y el pr i -
mer ponti f icado de Mal lorca (1230¬ 
1241) X X X I I , 50 y ss. 
Gregorio X 
Documentos relativos a y 
el segundo ponti f icado de Mal lorca 
(1272) X X X I I , 226 
Gremios 
Sobre ordenanzas y libros de cuen-
tas de: assaunadors, blanquers, can-
delers, speciers, sucrers, moliners 
X X V I , 68 
Guerra de la Independencia 
Noticias de la Junta Central Supre-
m a y del Consejo del Re ino (1808¬ 
1810) X X V I , 54 y ss. 
—Mal lo rca y la X X X I I I , 489 
Guerra de los Cien Años 
Ballestas mal lorquínas en la 
(S. X I V ) X X X I I I , 20 
Guerra de los Treinta Años 
La Armada de Oquendo en Mal lor -
ca (1637-1638) X X V I I I , 421 
Guerra de Sucesión 
El Decreto de Nueva P lanta de la 
Audiencia de Mal lorca X X V I I I , 189 
—Desmanes de las tropas francesas en 
Menorca durante la (1707) 
X X I X , 281 
—Embajada de Mal lorca a la corte 
de Barcelona (1707) X X X r V , 1 
Guillen, Almirante Julio F. 
Necrología. El X X X I I I , 635 
Gurrea, Miguel de 
Mallorca y la defensa de Bugía 
(1515). El Gobernador don 
X X X I I I , 337 
H 
Habsbourg, Rodolphe d' 
Rodolphe d' 
Qui est V"Emperador" du Blan-
querna? X X V I , 169 y ss. 
Hambre 
Escasez de al imentos en Mal lorca 
y solicitud de ayuda a Venècia 
(1375) X X X I I I , 12 
Har ina 
Facetas del rég imen administrat ivo 
de la Ciudad (1349) X X X I I , 247 
Hebreos 
Un plato de cerámica con inscrip-
ción hebraica X X X I , 51 
Herej ías 
Heterodoxia en la Mal lorca de los s. 
X I I I - X V X X X I I , 157 
Heterodoxia 
en la Mal lorca de los s. 
X I I I - X V X X X I I , 157 
Historia 
Bibliografia dels articles i notes so-
bre i arqueologia de Ba-
lears, en antigues publicacions ma-
llorquines. X X V I , 88 
Historia de Mal lorca 
Noticias sobre X X V I , 65 y s. 
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Registros de (1397-1408) 
X X V I , 150 
54 
Martínez Ferrando, Jesús Ernesto 
Necrología X X X I I , 432 
Marratxí 
Cavallers a (1362) 
X X V I , 132 
—Unió de la parroquia... de 
a la de Santa María del Carni (1369, 
1477) X X V I I , 303 
—Las Vírgenes-Sagrar io de Mallorca. 
Nuestra Señora de 
X X X I I , 188 
Mas, Joan 
La llegendària figura d'En 
X X X I V , 303 
Massot, Honorato 
El p intor X X X I V , 315 
Massuti, Miguel 
Necrología X X X , 568 
Mates, Pere 
, un constructor y escultor 
trecentista en la Ciutat de Mallor-
ques X X X I V , 91 
Matrimonio 
Permiso para contraer 
aún en 4.° grado de consanguinidad 
(1299-1300) X X X I I , 302 y 305 
Medicina 
"In artem operativam Medicine". 
"Ars compendiosa Medicine" 
X X V I , 70 y s. 
—Var ios . (1794 a 1810) 
X X V I , 72 y ss. 
— , Cirugía y Farmacia . Aca -
demia de Pa lma. Estados de haber 
y debe. (1839-1841) X X V I , 155 
—Medicamentos para el botiquín del 
Castillo de Cabrera (1712) 
X X X , 87 
—Recetar io (S. X V I I I ) X X X , 606 
—Barberos médicos (1349) 
X X X I I , 250 
Médico 
Licencia al .granadino L o -
renzo Enrique (1621) X X X , 540 
Medioevo 
Posición de Mal lorca en la Historia 
Económica Medieva l X X X , 95 
Menestralía 
Documentos. (S. X I V - X V ) 
X X X I , 315 
Menorca 
Constantino Salord, asesor cr iminal 
de (1795) X X V I , 62 
—José Taberner , Gobernador mi l i tar 
de (1795) X X V I , 62 
—Feo . Moneada, asesor civil de 
(1824) X X V I , 62 
—Juan Nepomuceno de Quesada, G o -
bernador de y plaza de 
Mahón (1797). F. Ramírez , id. (1802) 
X X V I , 62 
—Canción a la conquista de 
X X V I , 70 
—Ret ra to del D. de Crillón, Conquis-
tador de X X V I , 82 
—Observaciones a una Historia de ... 
X X V I , 96 
•—Una historia de (1785) 
X X V I , 140 
—Cartas y planos levantados por P i -
lotos naturales de (S. X V I I I -
X I X ) X X V I , 147 y s. 
—Censos y rentas en favor del Rea l 
Patr imonio (1566-1570) X X V I , 151 
—Papeles referentes a que 
se conservan en el Arch ivo de la 
Corona de Aragón X X V I , 153 
—Arbi tr ios de amort ización 
(S. X I X ) X X V I , 158 
—Not ic ias sobre los judíos de Mahón 
(Antes del s. V I I I ) X X V I I , 328 
—Via j e a Baleares de Er ich Lassota 
de Stelbovo (1584) X X I X , 181 
—Desmanes de las tropas francesas en 
durante la guerra de Suce-
sión (1707) X X I X , 281 
55 
— L a basílica paleocrist iana de Son 
Bou en (S. V ) X X X , 687 
— L a "Altercatici" y la basílica pa leo-
cristiana de Son Bou de 
X X X I , 69 
—Capbreu de Menorca de Danús 
X X X I V , 508 
—V. : Des Colell, Anthoni 
Mercaderes 
Impor tànc ia social del estamento de 
de Mal lorca (Siglo X V I I ) 
X X I X , 73 
—Estimació d'unes obres fetes en l'al-
berg d'En Ferrer Garriga, merca-
der (1345) X X X I , 315 
Mercadería, Colegio de la 
Sobre pleito entre el y G. 
Sagrerà X X X I , 616 
Mercè 
Capítols de la Confraria del Cos pre-
ciós de Jesucrist a la 
(1558) X X V I , 202 
Merced 
Crónica del convento de la 
X X X I , 428 
—Bula de indulgencias para los co-
frades de la (1480) 
X X X I , 488 
Mesina 
La Escuadra de Mal lorca y el b lo -
queo de (1674) 
X X V I I I , 357 
Mesquida 
Sobre restauració de la pintura El 
Cristo d'En X X V I , 98 
Mesquida, Guillermo 
i Munar, el gran pintor 
mallorquí X X X I V , 502 
Metales preciosos 
Licencia para buscar oro y plata 
(Buñola) (1500) X X V I I I , 136 
Milicias cristianas 
en Berbería (1311) 
X X X I V , 54 
Milicias provinciales 
Creación del Reg imiento de 
Dif icultades que encontró el 
Genera l Bucarel i para conseguirlo 
X X X I V , 32 
Minas 
del Estado. Baleares, Cuen-
tas. 1844-6, 1848 X X V I , 155 
Mínimos 
Los carmel i tas y los in ten-
tan fundar en Alaró. (1651) 
X X X , 510 
Mir, Vble. Juan 
La vida eremít ica en Mal lorca 
X X V I I I , 284 
M i r y Marco, Juan 
Necrología X X X I I I , 411 
Miral les, Obispo 
Necrología. El X X X , 345 
Miró, Francisco 
El platero X X X I V , 313 
Mi ramar 
V I Centenario de la fundación de 
X X V I , 92 
—Recuerdos de (1562-1599) 
X X V I , 96 
—Obras en la casa de (1501) 
X X V I I I , 413 
—Not ic ias sobre X X V I I I , 460 
—Donat ivo real. (1567) X X V I I I , 466 
— ( L a pr imera imprenta ma l l o rqu ína ) : 
en el S.. X V X X X I , 471 
—Doc. (1490-1495) pidiendo que 
sea cedido a los sacerdotes Cal-
dentey y Prats X X X I , 493 
56 
—Resumen histórico de la casa dé la 
Sma. Tr in idad de durante 
el siglo X V X X X I , 497 
— en el siglo X I V X X X I , 583 
Misioneros 
mallorquines X X I X , 821 
Molinos 
y mol ineros en A laró (1339) 
X X X , 664 
— de mano prehistóricos 
X X X I , 593 
—Los harineros de Coanegra 
en los siglos X V y X V I 
X X X I V , 536 
Molí 
Per l'obra del e del peu de 
Sancta Caterina (1454) X X V I , 211 
—LUcéncia per dir Missa a la torre del 
cap del (1467) X X V I , 212 
Molí, F. de B. 
Homenaje al Dr (1971) 
X X X I I I , 425 
Moneda 
Valor y uso de la en M a -
l lorca X X V I , 79 
— de Ibiza X X V I , 152 
—Posic ión de Mal lorca en la Historia 
Económica Medieva l X X X , 95 
—V. : Casa de la Moneda 
Monedatge 
Impuesto del X X X I V , 233 
Monedes 
Sobre troballa de (1388) 
X X V I I , 297 
Monjas 
Del Pulg de Inca a S'Eglayeta de 
Esporles XXXrv, 119 
Montaner y Cladera, Juan 
El pintor X X X r v , 318 
Montenegro, Conde de 
Su correspondencia con el Conde de 
Pr iego X X X I V , 1 
Montesión 
Historia de X X V I , 67 
—El retablo de X X V I I , 119 
—Histor ia del Colegio de 
X X I X , 42, 80, 149, 247, 340, 718 
—El P. Nadal y el Colegio de 
X X I X , 425 
—Justiprecio de la labor que M. Ga¬ 
llard l levaba real izada en 1581 en 
el retablo de la Asunción, de 
X X X I I , 292 
Montoro, Condesa de 
La Epistolario con D . a Ana 
de Ver i (1648-1660) X X X I I I , 458 
Montuiri 
Estament militar (1343) X X V I , 11 
—Cavallers a X X V I , 132 
—Car ta arqueológica de 
X X X I , 564 
Monumentos 
histórico-artisticos. (1936) 
X X V I , 221 
—Sobre varias declaraciones de 
nacionales (1937) X X V I I , 94 
—Sobre inventar io de obras de arte 
destruidas (1937) X X V I I , 99 
—Legis lac ión del Estado sobre 
(1938) X X V I I , 239 y s. 
— L a s destrucciones de y ob -
jetos religiosos y artísticos real iza-
das por los rojos en Mal lorca e 
Ibiza X X V I I , 285 
—Sobre declaraciones de 
histórico—artísticos (1944) 
X X I X , 222 
— L a casa de Veri . Monumento histó-
rico-art íst ico X X X , 669 
— (1964) X X X I I , 354 
—Comisión de XXXn, 440 
X X X I I I , 69, 154, 283, 424, 645 
X X X I V , 230, 432, 604 
57 
—Decreto de declaración de monu-
mentos histórico-art íst icos de los 
palacios mallorquines de Sureda, 
Oleza y Dezcallar X X X I V , 230 
Morabatí 
Carta d'un censal sobre les 
cases d'En Castelló amb privilegi 
reial (1323) X X V I , 202 
Morabatín 
La demogra f ía de Mal lorca a través 
del impuesto del 
X X X I V , 233 
Morey, Bartolomé 
, pintor X X X I V , 348 
Moriscos 
Sobre detenidos en M a -
llorca expulsos de Granada 
X X V I , 69 
—Mal lorquines en Valencia 
X X X I , 283 
Moros 
Fustes de a la costa de Ca-
talunya (1488) X X V I , 30 
—Sobre combates con (S. X V I I I ) 
X X V I , 140 y ss. 
— A r m a d a contra (1377) 
— U n a expedición a Arge l (1561) 
—Comentar ios a un in forme argel ino 
recogido por el Virrey de Mallorca 
en 1656 X X X I , 211 
—Mal lorca y la defensa de Bugía 
(1515) X X X I I I , 332 
—Informacions deis llibres de "Con¬ 
sensus" (S. X V I - X V I I ) 
X X X I I I , 479 




Morro Cerda, José 
Necrología X X X I I I , 637 
Muelle 
de Pa lma. Cuentas anua-
les dadas por la Junta de Obras. 
(1829-1838) X X V I , 155 
Mulet Gomila, Antonio 
Necrología X X X I I , 580 
Muntaner Bujosa, Juan 
Necrología X X X I I I , 140 
Muro 
Estament militar (1343) X X V I , 15 
—Cavallers a (1362) 
X X V I , 129 
—Lletra reial sobre censal de la Rec-
toría de a Trinitat (1456) 
X X V I , 199 
—Hal lazgo de restos paleontológicos en 
(1941) X X V I I I , 418 
—Sobre un retablo para los jurados 
de (1553) X X X I , 237 
—.: Des Colell, Anthoni 
Museo 
Memor ia presentada por la S A L . so-
bre la organización de un 
de Arte y Arqueología de Mal lorca 
X X V I I I , 83 
Museo Arqueológico Luliano 
Retablo de San Bernardo (Lámina ) 
X X V I I I , L á m . C L X X X L X 
Museo Balear 
(1875-1877; 1884-1888) 
X X V I , 88 
Museo de la Almudaina 
Nuevo museo X X X I I I , 155 
Museo de la S.A.L. 
Varias pinturas del 
X X V I I , 104 y ss.; 198 y ss. 
—Objetos ingresados en el 
(1937-1941) X X V I I , 230 
X X V I I I , 75, 184, 416 
58 
Museo de Mallorca 
Sobre el X X I X , 223 
—Creac ión del (1961) 
X X X I I , 119, 142 
— X X X I I , 239 
X X X I I I , 72 
Museo Diocesano 
Varias tablas del 
X X V I I , 104 y ss.; 198 y ss. 
— X X X , 783 
Museo Etnológico 
— , integrante del Museo de 
Mal lorca X X X I I , 239 
Museo Naval 
Papeles referentes a las Baleares 
que se conservan en la biblioteca 
del X X V I , 140 y ss. 
Museo regional de Artä 
Origen del (1927) 
X X X I , 557 
Museo Victoria and Albert de Londres 
Un rel icario de Mal lorca (S. X V ) 
en el X X X I , 663 
Museos 
X X X I I , 605 
Musulmanes 
De Venecia a Flandes (Via Mal lor -
ca y Portugal , s. X I V ) X X X I I I , 1 
"Myotragus balearicus" 
Symposium sobre el (De-
yä, 1965) X X X I I , 441 
N 
Nadal, Jaime 
Un pintor mallorquín poco conocido 
X X V I , 266 
Nadal, Jerónimo 
y el Concilio de Trento 
X X I X , 377 
Nadal, P. Jerónimo 
El X X I X , 588 
Namur 
Sitio de X X X I V , 291 
Ñapóles 
Piedra de Mal lorca en el Castelnuo-
vo de X X X I , 615 
— I X Congreso de Historia de la Co-
rona de Aragón celebrado en 
1973 X X X I V , 227 
Necrología 
D. Pedro A. Sancho y Vicens. D. 
Gui l lermo Forteza 
X X V I I I , 540, 544 
— D . Pe legr ín Casades y Gramatxes 
X X X , 226 
—El Obispo Miral les X X X , 345 
— D . Jaime de Oleza X X X , 460 
—Migue l Massutí X X X , 675 
—Vicente Furiò Kobs X X X I , 348 y ss. 
— R v d o . Juan V ich y Salom; José Co-
lomines Roca ; M . a Antonia Salva 
de la Llapassa y Ripol l ; Juan Es-
telr ich y Art igues X X X I , 600 
—Francisco Sureda Blanes X X X I , 612 
— D . José Ramis de Ayre f lor y Sureda; 
D. Jaime Vicens Vives X X X I , 685 
— D . Juan Flaquer y Fàbregues. D. 
Diego Zaforteza Musoles X X X I I , 133 
— P . Andrés de Pa lma; M . a del Car-
men Agui ló y Agui ló X X X I I , 238 
—Excmo . y Rvdmo . Dr. D. Jesús Enci -
so Viana, Obispo de Mal lorca 
X X X I I , 352 
—Jesús Ernesto Mart ínez Ferrando 
(1891-1965) X X X I I , 432 
— M n . Juan Mar ia Thomas ; Anton io 
Mulet Gomi la ; Gabrie l Cortés; el 
Obispo Pascual; José Malbert í M a -
rroig; M . a Luisa Serra Belabre 
X X X I I , 577 
—Dr. Joaquín Carreras Artau 
X X X I I I , 72 
—Juan Muntaner Bujosia. D. Pedro 
Barceló Oliver. Miguel Forteza P ina 
X X X I I I , 140 
—Pab lo Alcover de Haro X X X I I I , 278 
—Juan Pons y Marqués. Juan Mi r y 
Marcó. Jaime Busquets. Bernat V i -
dal i Tomás. Miguel Quetglas y 
Quetglas. José Costa y Febrer. T o -
más Ripol l Sastre. José de Oleza y 
Frates X X X I I I , 408 
—Elv iro Sans Rosselló. Antonio J imé-
nez y Vidal. Francisco Ol iver y Ol i -
ver. El A lmirante Guil lén. Luis R. 
Amorós y Amorós. José Morro Cerda 
X X X I I , 633 
—El canónigo de Ibiza (D. Isidoro 
Macabich) X X X I V , 218 
— M n . Lorenzo Ll i teras X X X I V , 220 
—Juan Llabrés X X X I V , 591 
—Jaime L ladó y Ferragut X X X I V , 596 
—Andrés Ferrer Ginard X X X r V , 598 
Neogòtico 
El en Pa lma X X X I I I , 204 
Nicolau, Sebastián 
"V ida del V. P monje 
cartu jo" (F. siglo X V I I o prin. del 
X V I I I ) X X V I , 64 
Nobleza 
Fiesta caballeresca en el Borne 
(1702) X X X I I I , 287 
60 
Noceras, Juan 
El pintor X X X I V , 315 
Noticiarios 
—Dos desconocidos (1666-1684 y 
1748-1762) X X X , 579 
Nueva Granada 
Algo más sobre el Virrey de Nueva 
Granada Don Jorge de Vi l lalonga, 
Conde de la Cueva X X X I V , 17 
Numismática 
Varios asuntos referentes a 
X X V I , 91 y s. 
Nupcias 
Sobre de Ferrandel la, hija 
de Perrán Peric de Si (1312) 
X X X I , 308 
o 
Obispados de Mallorca 
Documentos relativos a los primeros 
I, 1230-1266; 
I I , 1266-1276; 
I I I , 1283-1303; 
IV, 1304-1318. 
X X X I I , 48, 224, 294 
X X X I I I , 228 
Obispo 
Inventar io de los bienes de Anthoni 
Des Colell, de Mallorca. 
(1349-1363) X X X I , 504 
Obispos 
Auxil iares de Mal lorca du-
rante el Renac imiento X X I X , 599 
Obituarios 
de ermitaños 
X X V I I I , 229 (289) 
Obra Pia 
Datos para la historia de Alaró (S. 
X V I I ) X X I X , 174 
Oficiales reales 
Visita a los (1660) 
X X V I , 154 
Oleza, Jaime de 
Necrología. D X X X . 460 
Oleza y Frates, José 
Necrología X X X I I I , 417 
Olivar 
Monaster io del X X X W , 293 
Olivar, Monjas del 
Del Puig de Inca a S'Eglayeta de 
Esporles XXXrv, 119 
Oliver y Oliver, Francisco 
Necrología X X X I I I , 635 
O'Neille, D. Juan 
y la pintura mallorquina 
X X X I V , 64 
Oquendo 
L a A rmada de en Mal lorca 
(1637-1638) X X V I I I , 421 
Oratorios 
prediales. Alaró. S. X V I I I 
X X X , 515 
Ordenaciones 
de Mal lorca (1663) 
X X V I , 65 
Ordenanzas 
de Buñola (1469) 
X X V I I I , 134 
— sobre las mechas de los c i -
rios y hachas (1612) X X V I I I , 325 
— de la lana mallorquina (S. 
X I V - X V ) X X X I I I , 157, 162 
Ordinacions de Pedro el Ceremonioso 
Plagio de las Leyes Palat inas de 
Jaime I I I de Mal lorca XXXrv, 29 
Orfebrería 
El Canónigo Figuera y los candela-
bros de Matons X X X , 259 
Orfebres 
Pintores y en Mal lorca 
(1349) X X X I I , 251 
Órgano 
El de la Catedral 
X X X I I I , 469 
—El de la iglesia del So -
corro X X X I I I , 521 
p 
Pagano, Infante 
El de Mal lorca 
X X X , 656 
Palacio real 
Mapas, planos... referentes a Balea-
res, existentes en la Bibl ioteca del 
de Madr id X X X , 311 
Palacio real de Barcelona 
Coste de los sillares de piedra de 
Santanyí remitidos a Barcelona pa -
ra las obras del (1406) 
X X X , 80 
Palau y Quer, P. Francisco 
Datos biográf icos X X V I I , 1 
Paleontología 
Hal lazgo de restos paleontológicos 
en Muro (1941) X X V I I I , 418 
Palma 
Varios planos de (S. X V I I I -
X I X ) X X V I , 144 
—Fotogra f ías de var ias vistas de ... 
en 1935 X X V I , 149 
—Nuevos monumentos histér ico-art ís-
ticos en (1936) X X V I , 221 
—Car ta arqueológica del término mu-
nicipal de X X X I I , 497 
Pan 
Gracia de pastar a menys d'una tin-
ga del pes establert (1313) 
X X V I , 101 
—Repar t o gremial para el suministro 
del de munición (1812) 
X X V I I , 299 
Papado 
Documentos conservados en los r e -
gistros vat icanos relativos a los pr i -
meros ponti f icados de Mal lorca 
I, 1230-1266; 
I I , 1266-1276; 
I I I , 1283-1303; 
IV, 1304-1318. 
X X X I I , 48, 224, 294 
X X X I I I , 228 
Pardo 
El supuesto or igen judío de los ... 
X X X I I I , 179 
Partidas de gasto 
curiosas (1637, 1665 y 1712) 
X X X , 86 
Pascua, Isla de 
V.: Rapanui 
Pascual, Obispo 
Necrología. El X X X I I , 586 
Patronato José M . a Quadrado 
Adscripción de nuestra Sociedad al 
del Consejo Superior de I n -
vestigaciones Cientí f icas 
X X X I V , 421 
Pax, Nicolás de 
La biograf ía de R. Llull , por 
X X V I I , 267 
Payeras, Fr. Mariano 
L a obra de en Cal i fornia 
(1796-1823) X X X I I , 470 
Pedro I I I 
Registros de (1343-1386) 
X X V I , 149 
Pedro I V 
manda que se le remi tan 
varios objetos para su uso personal. 
Documento. 1353 X X X , 79 
63 
Pedro de Portugal, Infante D. 
Sotare la sepultura del en 
la Catedral de Pa lma X X X , 452 
Pedro, Infante 
Lugartenencia del en las 
partes mar í t imas y R. de Mal lorca 
(1354-1355) X X V I , 150 
Peraires 
Restauración de la Torre dels 
X X V I , 100 
—Artesan ia tèxt i l de la lana mal lor-
quina (S. X I V - X V ) X X X I I I , 157 
Pere IV 
Sobre estament militar a 1343 
X X V I , 3, 9 
—Guerra de Pere de Castella contra 
d'Aragó. X X V I , 5 
—Documents sobre estament militar 
(1362) X X V I , 4, 5 
—Exèquies per l'ànima de 
(1387) X X V I , 95 
Pere de Castella 
Guerra de contra Pere IV 
d'Aragó (1362) X X V I , 5 
Pérez, Pedró Juan 
El escultor X X X I V , 315 
Perpifiàn 
Una estàtua de Sancho de Mal lorca 
para su tumba de 
X X X I I , 569 
Peste 
en Mal lorca (1493) 
X X V I , 38 
—Sobre la de 1652 X X I X , 54 
— L a de 1652 en Alaró 
X X I X , 91, 255 
—Not ic ias de A r t a referentes al año 
de la Mortalitat, de 1348 X X X I , 294 
—Los acompañamientos de la 
negra (1348) (Doc.) 
X X X I I I , 314, 321 
— L a de 1652 X X X I I I , 462 
— del año 1348 y de 1361 en 
Coanegra X X X T V , 373 
Pestes 
El "Coure" y las 
X X I X , 52 
Petra 
Estament militar (1343) X X V I , 12 
—Cavallers a (1362) 
X X V I , 135 
—Ermitaños en el monte de Bonany 
( ) X X V I I I , 239 (299) 
—Ordinacions de la cofradía de Sta. 
Práxedes de (1459) 
X X V I I I , 320 
—.: Des Colell, Anthoni 
Peyronnet, Juan Bta. 
La fachada de la Catedral 
X X X I I I , 206 
Picaperes 
Sobre l'obra deis archs deis Tints 
(1459) X X X I , 317 
Piccinino, Jacobo 
Cartas de Al fonso V de Aragón so-
bre el condottiero veneciano 
(1455-1458) X X X I I I , 35 
Piferrer 
en Mallorca. (1841) 
X X X I I I , 392 
Pila de agua bendita 
en Formentera X X X I V , 433 
Pina 
Pr imit iva iglesia de (1605) 
X X V I I I , 71 
Pintores 
Sobre mallorquines 
X X X I , 1, 143, 236, 403, 591 
X X X I I , 193, 283, 394, 545 
• y orfebres en Mal lorca 
(1349) X X X I I , 251 
64 
—El baptisterio de nuestra Catedral. 
Tres valencianos (S. X V I I I ) 
X X X I I I , 617 
Pintura 
Una restauración (La Mare de Déu 
de Daurer) X X V I , 93 
—Sobre restaurado de la "El 
Cristo" d'En Mesquida X X V I , 98 
— M r . Post y la medieval ma -
llorquina X X V I I , 101, 198 
X X V I I I , 36 
—El retablo de S. Bernardo. El Sto. 
Cristo del Sepulcro 
X X V I I I , 389 y 396 
— U n pintor mal lorquín poco conocido. 
(Jaime Nadal , siglo X V I I I ) 
X X I X , 266 
—El traje mal lorquín a través del p in-
tor costumbrista Gabrie l Reines 
X X I X , 758 
—Nótulas de arte gótico en la Cate-
dral de Mal lorca X X X I I I , 84 
—Obra de en la iglesia del 
Socorro de Pa lma X X X I I I , 513 
—Don Juan O'Neil l y la 
mallorquina X X X I V , 64 
Pinya, Pedro Juan 
El escultor X X X I V , 315 
Piratería 
Cuatro documentos sobre 
(1337-1338) X X X I , 310 
Planes, Geronymo 
"V ida de , monje de la R. 
Cartuja de Jesús de Naza r e th " (Fin. 
siglo X V I I ) X X V I , 64 
Plano 
de Mallorca. (1715) 
X X V I , 62 
— del castillo de Capdepera 
X X X I , 264 y s. 
— de R. Lorenzo (1888) sobre 
los principales restos arqueológicos 
de Ses Salines X X X I I , 80 y 88 
Planos 
Cartas marinas (S. X V I I I y X I X ) 
X X V I , 144 y ss. 
Poblet, Monasterio de 
Sobre culto a R a m ó n Llul l en 
X X V I I , 261 
Pollensa 
Estament militar (1343) X X V I , 17 
—Cavallers a (1362) 
X X V I , 131 
—Nuevos monumentos histér ico-art ís-
ticos en (1936) X X V I , 222 
.—Littera pro F. Ferragut parrochiae 
de Polencia (1337) X X V I I , 181 
—Documents referents a Cristòfol Se-
guí (f 1717), alcait dels castells d'A-
laró, Felanitx i X X V I I , 186 
—Ermitaños en el Monte de Mar ía , en 
X X V I I I , 240 (300) 
—"Albarà del pes de la farinao de ... 
(1433) X X I X , 282 
—Honorar ios del sacristán de la pa -
rroquia de por el toque de 
queda (1430) X X X , 81 
—Reg la de las monjas de la Concep-
ción, "dites olim del Puig de 
" (1371) X X X , 659 
—Catá logo de los monumentos mega -
líticos de X X X I , 29 
— L a cueva de Ar iant X X X I , 35 
—Car ta arqueológica de 
X X X I , 568 
—Las Vírgenes-Sagrar io de Mal lorca. 
Sta. María de Mare de Déu 
dels Àngels, de (S. X V I ) 
X X X I I , 185, 190 
—L'atac del corsari Dragut a la vila 
de (1550) X X X r V , 303 
—.: Des Colell, Anthoni 
Pollensa, Puig de 
Pintura medieval de Sta. Mar ía del 
X X X I I , 130 
Pollentia 
Excavaciones en (1948) 
X X X , 434 
65 
—II teatro antico di 
X X X , 471 
— U n a nueva "Tabu la Pat ronatus" de 
Bocchoris X X X , 632 
— C a m p a ñ a de excavación (1952) 
X X X , 783 
Ponce de León, D . a Teresa 
Virre ina de Mal lorca X X X I I I , 427 
Pons y Marqués, Juan 
Necrología X X X I I I , 408 
Pont, Miguel 
, pintor X X X I V 348 
Porto Colom 
Plano del (1885). (Otros dos 
de f in. S. X I X ) X X V I , 145 
Porto Petro 
Plano de (Fin. S. X V í n ) 
X X V I , 145 
Porto Pi 
La comanda e custodia de les tres 
torres de (1479) 
X X V I , 214 
— L a cadena de X X X , 450 
Pórtol 
Carta arqueológica de 
X X X I , 562 
Portugal 
De Venècia a Flandes. (Vía Mal lor -
ca y , s . x i v ) x x x n i , 1, 26 
Porreras 
Estament militar (1343) X X V I , 10 
—Car ta arqueológica de 
X X X I , 564 
—.: Des Colell, Anthoni 
Porreres 
Cavallers a X X V I , 131 
—Virgen-Sagrar io de 
X X X I I , 191 
Possessions 
Anotacions a la toponomástica del 
migjorn y xaloc de Mallorca 
X X X I I , 25 
Pou, Cardenal Jaime 
El X X I X , 549 
—Documents sobre Antoni del Poso 
(1490 a 1502) i sobre (1540¬ 
1542) X X I X , 619, 633 
Pou, S. J., P. 
Una carta del al Comte 
de Campomanes (1785) X X V I , 201 
Pozzo, Cardenal 
V.: Pou, Cardenal Ja ime 
Prats, Francesc 
Un poema inédito de sobre 
R. Llul l (S. X V I y X V I I ) 
X X X I I I , 75 
Prehistoria 
Notas de mal lorquína 
X X X I , 27 
—Los manuscritos de del Se -
minar io Concil iar de San Pedro 
X X X I , 555 
— V I Congreso Internacional de C ien-
cias Prehistóricas y Protohistóricas 
(Roma, 1962) X X X I I , 118 
—El problema de l'aigua a Santanyí 
durant la X X X I I I , 591 
—V. : Arqueología 
Príncipe de Viana 
Cartas de Al fonso V de Aragón so-
bre el (1455-1458) 
X X X I I I , 48 y 50 
Procesión 
Descripción de la en la r e -
cepción de la Santa Cruzada otor-
gada por el Papa para la empresa 
de Granada. (1484 y 1486) 
X X V I , 42 y ss. 
— L a del "Es tandar t " (1410) 
X X X I I I , 315, 322 
66 
Procurador Real 
Sobre procedencia (en iglesias y 
otras partes públicas) del 
y los Jurados. (1573) X X I X , 283 
Procurador Reyal 
Que lo pach la mitat de cer-
ta armada ques fayhe contra moros 
(1377) X X V I , 159 
Puig de Santa Magdalena 
Convent de monges al 
d'Inca (1402) X X V I , 213 
Puigpunyent 
Cavallers a (1362) 
X X V I , 132 
—Restauración de una imagen gótica 
en (1939) X X V I I I , 77 
—Los núcleos talayóticos del término 
de X X X I , 385 
—Sobre algunos talaiots de la Sierra 
de Mal lorca X X X I , 572 
Puteo, Cardenal 
V.: Pou, Cardenal Ja ime 
Quadrado, José M a 
Retra to de (1893) 
X X V I , 84 
—Bibl iogra f ía de en Museo 
Balear X X V I , 95 
—Aniversar io de su muerte 
X X I X , 675 
—Cincuentenar io de 
X X I X , 823 
Quetglas y Quetglas, Miguel 
Necrología X X X I I I , 415 
Quint 
Sobre la casa de 
X X X I I I , 431 
R 
Racha (Mallorca) 
Dibujo sobre "a lberga " (¿Alberca?) 
que se habrá de construir en la 
posesión l lamada " (1753) 
X X V I , 87 
Raixa 
V.: Racha 
Ramis de Ayreflor 
Sobre los X X X , 420 
Ramis de Ayreflor y Sureda, José 
Necrología. D 
X X X I , 685 
Ramón Lililí 
Sobre estudiosos de la ciencia de 
(1480) X X V I , 69 
— " B e a t i T es tamentum" 
X X V I , 71, 72 
—"Med i c ina Lul l iana . . . " (S. X V I I ) 
X X V I , 72 
—Pasquines, coplas, etc. contra 
(1750) X X V I , 77 
—Apuntamientos y mater ias químicas 
de (1558) X X V I , 78 
—Obras de según el Dr. D i -
mas X X V I 78 
—Tra tados X X V I , 79 
—Traducc ión castellana del libro de 
El Gentil X X V I , 79 
—Sepulcro de X X V I , 92 
— Iconogra f ía X X V I , 93 
—Discurso de M. Menéndez y Pelayo 
sobre X X V I , 93 
—Estudios sobre la f i losofía de 
X X V I , 93 
—Orac iones de X X V I , 93 
—Certamen poétic celebrat en honor 
de (1502) X X V I , 93 
—Pr imeros años y conversión de 
X X V I , 95 
—Sobre la autenticidad de sus obras 
sobre alquimia X X V I , 95 
—Los textos originales de 
X X V I , 96 
— considerado como escri-
tor místico X X V I , 96 
—Sobre una biograf ía de 
(De 1629) X X V I , 98 
— y la ciencia astrológica 
X X V I , 98 
—Sobre publicación del Felix de les 
Meravelles del Món, de 
X X V I , 98 
—Desbarats dits sobre 
X X V I , 99 
—Sobre la edición de las obras de ... 
X X V I , 100 
—Centenari de (1934) 
X X V I , 107 y s. 
—Qui est V'Emperador" du Blanquer-
na? X X V I , 169, y ss. 
—El primer testament notarial de 
Beatriu de Pinos (1478) 
x x v i , 180 y ss. 
—Manuscrits lullians, que foren del 
Cardenal Nicolau de Cusa ( ) 
X X V I I , 163 
— —Das Buch vom Lieben-
den und vom Geliebten. ( — 
El Llibre de Amic e Amat. Tralladat 
del cátala antic per Ludwig Kleiber) 
1938 X X V I I , 228 
—Mar t in Honecker. Ramon Lulls Wah-
Ivorslag Grundlage des Kaiserwhl-
planes bei Nikolaus von Cues? Co -
lonia, 1938 X X V I I , 229 
—Hac ia las pruebas documentales del 
mart ir io del Bto 
X X V I I , 241 y ss. 
—Documentos lulianos X X V I I I , 43 
— L a vida eremít ica en Mal lorca 
X X V I I I , 284 
— y la alquimia 
X X V I I I , 515 
68 
—Leyendo el Blanquerna XXXI , 278 
— ( L a pr imera imprenta mal lorquina ) . 
La enseñanza de en el 
S. X V X X V I , 470 
—Heterodox ia en la Mal lorca de los 
s. X I I I - X V X X X I I 173 
— U n poema inédito de Francesc Prats 
sobre (S. X V I - X V I I ) 
XXXI I I , 75 
— E n el séptimo centenario (1275¬ 
1975) del ret iro penitencial de 
en el monte de Randa. T í -
tulos y epítetos lulianos 
X X X I V , 562 
—V. : Lul ismo 
Lul io 




La ermita de San Honorato de 
(1860-1880) X X V H , 1 
— E n el séptimo centenario (1275-1975) 
del ret iro de Ramón Llull en el mon-
te de Randa X X X r V , 562 
Rapanui 
L a expedición española a , 
la isla en igma XXXrV, 557 
Raymundus Lullius 
Beatl Doctoris I l luminati . 
Líber de intentione X X V I , 70 
Real Patrimonio 
Menorca e Ibiza. Censos y rentas en 
favor del (1566-1570) 
X X V I , 151 
—Créditos, cobros y gastos del 
Mallorca. 1597 X X V I , 151 
—Relac ión de los censos, salarios, 
sueldos y mercedes que paga el ... 
de Mallorca. (1692-1693) 
X X V I , 152 
•—Balances del de Mallorca. 
(1638-1701) X X V I , 152 
—Cuenta pr imera de la Caja de tres 
l laves del (1684-1695) 
X X V I , 152 
Real Sociedad económica de Amigos 
del País 
La (1778-1917) 
X X X I I I 380 
Recluta 
L a Armada de Oquendo en Mal lorca 
(1637-1638). Sobre 
X X V I I I , 425 
Regidores 
(S. X V I I I ) X X V I , 62 
Reg imiento de A lmansa 
I t inerar io del en las C a m -
pañas Napoleónicas X X V I I I , 81 
Reines, Gabrie l 
El traje mallorquín, a través del 
pintor costumbrista 
X X I X , 758 
Relicario 
Un de Mal lorca (S. X V ) 
en el Museo Victor ia and Albert de 
Londres X X X I , 663 
Religiosas 
Gastos para la toma de hábito y 
profesión de (1747) 
X X I X , 90 
Reloj 
Súplica de Nicolás Calafat sol ic itan-
do el cargo de custodio del 
público de l a . Ciudad. 1490 
X X X I , 495 
Relojes 
"Manua l de varios " (S. 
X V I I I ) X X V I , 72 
Repartimiento 
de la Ciudad y Re ino de 
69 
Mal lorca y franquicias y privi legios 
concedidos a sus pobladores. (1230¬ 
1273) X X V I , 151 
—El de los reinos de M a -
llorca, Valencia y Cerdeña 
X X V I , 155 
—El códice lat inoarábigo del 
de Mal lorca X X X , 708 
—Note stadistique sur la Repartiment 
de Majorque (1232) X X X I I I , 51 
tica de los reyes pr ivat ivos de M a -
llorca X X X I , 198 
—Documentos vat icanos referentes a 
los reyes de Mal lorca 
( I , 1230-1266; 
I I , 1266-1276; 
I I I , 1283-1303; 
IV, 1304-1318) 
X X X I I , 48, 224, 294 
X X X I I I , 228 
Restauració 
Constitució de la Junta de 
de la Llonja X X V I , 100 
— d'una arca X X V I , 100 
— de la Torre deis Peraires 
X X V I , 100 
Restauraciones 
Demolic iones y reformas. (Por J. M . a 
Quadrado ) . X X V I 95 
Retablo 
El de S. Bernardo 
X X V I I I , 389 
— L a capil la de S. Antonio de Padua, 
de la Catedral de Mal lorca 
X X X , 52 
—E l pr imer de la iglesia de 
Castell itx (1420) X X X , 662 
—El Calvario bajomedieval de Selva 
X X X I I , 67 
Retablos 
Varios medievales mal lor-
quines X X V I I , 104 y ss.; 198 y ss. 
Retaule 
Contrate de Gaspar Homs per un 
de S. Joan a Valldemossa. 
(1729) X X V I I , 159 
Retratos 
de personajes en la Bib l io-
teca Nac ional X X V I , 80 y ss. 
Reyes de Mallorca 
Notas sobre la intitulación diplomà-
Ripoll y Sastre, Tomàs 
Necrologia X X X I I I , 416 
Riutord 
El escultor Miguel 
X X X I V , 314 
Roca, Juan 
Viaje a Mal lorca del capitan m a h o -
nés D (1789) 
X X X , 502 
Rocaberti, Vizcondes de 
Genealogia X X X I V , 79 
Rocafull 
Cartas de D. Gaspar de 
X X X I V , 282 
Romanización 
Las Baleares romanas X X V I I I , 333 
Romanticismo 
El neogòtico en Pa lma. El 
X X X I I I , 204 
< 
Roser Veli 
Una tabla medieval de la ermita de 
X X V I I , 128 
Rubio y Lluch, Antonio 
Necrologia X X V I I I , 78 
Rull, Fr. Bartolomé 
"V ida de , Obispo de M a l t a " 
(Prin. S. X I X ) X X V I , 64 
s 
Sa Pobla 
Las Vírgenes-Sagrar io de Mallorca. 
Sta. Mar ía de 
X X X I I , 187 
—Documentos concernientes a la pa-
rroquia de X X X I I , 417 
—Sobre la Germania en y 
Campanet X X X I I , 396 
—V. : L a Puebla 
Sagrerà, Guillem 
Gabrie l A lomar y la ar-
quitectura gòtica del s. XV. (Recen-
sión) X X X I I I , 627 
Sagrerà, uillermo 
Piedra de Mal lorca en el Castelnuo-
vo de Ñapóles. Datos para la b io -
graf ia de X X X I , 615 
Sai 
Autos sobre acopios de 
(1737) X X V I , 62 
— de Ibiza X X V I , 152 
Salazar, Fr. Francisco 
, Obispo Auxi l iar de Mal lor -
ca. (1556) X X I X , 604 
Sales, Juan de 
Nuevos datos sobre y los 
pulpitos de la Catedral X X X I , 664 
Salva de la Llapassa y Ripoll, María 
Antonia 
Necrología X X X I , 603 
Salva, María Antonia 
Centenario de X X X I I I , 155 
Sambenitos 
Sobre la ant igüedad de los 
del claustro de Sto. Domingo 
X X X I I I , 183 
Sampol y Ripoll, Pedro 
Necrología X X X I , 350 
San Alonso Rodríguez ' 
Una carta dispersa de (1607) 
X X V I I I , 310 
San Antonio Abad 
Rel ig ión de canónigos seglares de 
ext inguida en general por 
breve del Papa en el año 1791 
X X X I V , 408 
San Antonio de Viana 
Documentación re ferente a 
(1582-1844) X X X I I , 538 
San Felipe Neri 
El retablo mayor de de Pa l -
ma X X X I V , 345 
San Francisco 
Luchas entre nobles en el templo de 
(1490) X X V I , 35 
—Autos de la Inquisición sobre unas 
conclusiones defendidas en 
... (1739) X X V I , 77 
—El claustro de X X V I , 95 
—Cesión del Claustro de 
X X V I , 98 
—E l claustro de 
X X V I , 113 y ss. 
—Sobre restauración del claustro de 
X X V I I , 94 
—Sobre el Maestro de 
X X V I I , 214 
— R a m ó n Calafat. Llibre de Antigüa-
tats de la Iglesia del Real Convent 
de San Francesch de la Ciutat de 
Mallorca (1785). Pa lma, 1928 
X X V I I , 254 
—Restauración del claustro de 
(1942) X X V I I I , 562 
71 
—Sobre trabajos artísticos en el con-
vento de X X X I , 146 
— L a portada de X X X I , 226 
San Jaime 
Capilla y retablo dedicada al Sino. 
Corazón de Jesús en 
X X V I , 94 
—Parroquia de : Sto. Cristo 
del Sepulcro 
X X V I I I , Lám. CXC y p. 396 
San Jaime, Iglesia de 
Las destrucciones de monumentos 
realizadas por los rojos... 
X X V I I , 286 
San Jerónimo 
Virgen de (S. X V I ) 
X X X I I , 192 
San Juan 
Nuevo templo parroquial en 
(1939) X X V I I I , 77 
—Car ta arqueológica de 
X X X I , 564 
San Marcial 
Sobre trabajos realizados por el es-
cultor Juan Deyá para la iglesia de 
(1728-1734) X X X I I , 199 
San Miguel 
Nuevas imágenes escultóricas en ... 
(1939) X X V I I I , 77 
—Sobre un retablo para la parroquia 
de (1568) X X X I , 12 
San Nicolás 
Cofradía del Smo. Crucif i jo de ... 
(1759 a 1817) X X V I , 68 
San Nicolás de Tolentino 
Capil la de de la Iglesia del 
Socorro X X X I I I , 524 
San Roque 
y el contagio de 1652 en 
Alaró X X I V , 255 
San Sebastiàn 
Nuevo templo X X I X , 818 
San Vicente Ferrer 
Lluchmayor en la època de 
(1413-1414) X X X I I , 261 
Sancellas 
Carta arqueològica de 
X X X I , 562 
V.: Des Colell, Anthoni 
Sancelles 
Estament militar (1343) X X V I , 18 
—Cavallers a (1362) 
X X V I , 135 
—Partició de termes de les alqueries 
de Benifat i Castell d'Amors (1337) 
X X V I I , 78 
Sancho de Mallorca 
Una estàtua de para su 
tumba de Perpinàn X X X I I , 569 
Sancho y Vicens, Pdro A. 
Necrología X X V I I I , 540 
Sans y Rosselló, Elviro 
Necrología X X X I I I , 633 
Sant Felip Neri 
El Sant Crist rescatat de 
X X X I , 260 
Sant Johan 
Sglesia de X X V I , 47 
Sant Johan de Sineu 
Estament militar (1343) X X V I , 12 
—Cavallers a X X V I , 132 
Sant Llorenç des Cardessar 
Carta arqueològica parcial de M a -
nacor y X X X I , 559 
Sant Nicolau Vell 
El Sant Crist de 
X X X I , 257 
72 
Sant Serapi 
X X X I , 259 
Santa Catalina Thomas 
Pr imera piedra del nuevo templo de 
(1941) X X V I I I , 260 
—-Cómo se ha representado vestida en 
el siglo a de Valldemossa 
X X X I , 280 
Santa Clara 
Los jurados piden.. . que Sor Leonor 
Serra sea repuesta en el cargo de 
abadesa de (1504) 
X X I X , 624 
—Sobre el re formador de P. 
Fenals (1505) X X I X , 625 
—Cuest ión entre un judío y el monas-
terio de (1312) 
X X X I , 309 
—Virgen-Sagrar io del convento de ... 
X X X I I , 186 
Santa Creu 
Bula de Benet XIII incorporant la 
Parròquia de a la Cartoixa 
de Jesús de Natzaret de Valldemos-
sa. (1407) x x v n , 301 
Santa Cruz 
Tabla de Ntra. Sra. de la Paz en 
X X V I I , 131 
—Sobre un retablo para la iglesia de 
(1784) X X X I , 150 
Santa Eugenia 
Carta arqueológica de 
X X X I , 562 
Santa Eugenia, Bernardo de 
Fundador de la vi l la de Santa M a -
ria del Camí XXXrV, 359 
Santa Eulalia 
Fco. Moger Pro. y Benef. de 
(1821) X X V I , 70 
—E l retablo de la iglesia de 
X X V I I , 120 
—Divisió de ecclesia Sánete Eulalie 
(1360) X X V I I I , 64 
—Sobre pinturas en (1673, 
1689, 1697), Sobre objetos de plata 
(1548...). Sobre un retablo (1547). 
Sobre otro retablo (1702). Var ias 
pinturas de J. Blanquer (1712) 
X X X I , 3 y ss. 
—Sobre obras artísticas en la iglesia 
de X X X I , 144 y ss. 
—Sobre una pintura para la iglesia 
de (1563) 
X X X I , 237 
—Cuadros para la capilla del N o m -
bre de Jesús, de (1712) 
X X X I I , 197 
—Sobre varias pinturas en la iglesia 
de X X X I I , 545 y ss. 
L a fachada de (1894-1924) 
X X X I I I , 210 
Santa Fe 
Visita pastoral a (1692) 
(Amb inventan de dita capella). 
X X V I I , 70 
Santa Fe, Iglesia de la 
Las destrucciones de monumentos 
por los rojos... X X V I I , 286 
Santa Margarida 
Estament militar (1343) X X V I , 15 
Santa Margarida de Muro 
Cavallers a (1362) 
X X V I , 130 
Santa Margarita 
Las tablas de 
X X V I I , 124 
—Altercados entre el conde de For -
miguera y la vi l la de 
X X V I , 152 
—Sobre Declaración de Monumento 
Histórico-Art íst ico de la iglesia de 
X X X , 543 
—Pobreza de las monjas de 
(1343) X X X , 664 
73 
—Construcciones prehistóricas del tér-
mino de X X X I I , 89 
—Copatrona de la v i l la de Santa M a -
ría del Camí X X X I V , 363 
Santa María de la Real, Monasterio de 
Fuentes l i terarias y monumentales 
de la historia del 
X X V I I I , 92 
Santa María del Camí 
Estament militar (1343) X X V I , 15 
—Cavallers a (1362) 
X X V I , 135 
—Unió de la parroquia de Santa Ma-
ría de Marratxí a la de 
(1369-1477) X X V I I , 303 
—Aspectos nobil iarios de la antigua 
vil la de X X X I , 220 
—Car ta arqueológica de 
X X X I , 562 
—Per la cequia de Cohanegra. (Do-
cum.) 1503 X X X I , 667 
—Monumentos arqueológicos 
X X X I I , 389 
— U n documento sobre la Germanía 
en (1524) X X X I I , 557 
— L a "Casa de la V i l l a " de 
X X X I I I , 223 
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